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NI PUTU EKA SUPARIYANTI. 2016. Citra Permpuan Tokoh Iseut dalam
RomanTristan et Iseut Karya Joseph Bédier. Skripsi. Jurusan Bahasa Prancis,
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui citra perempuan yang
direpresentasikan oleh tokoh Iseut dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph
Bédier, yakni berupa citra pribadi dan citra sosial. Citra pribadi merupakan citra
yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan citra sosial merupakan citra yang
dimiliki oleh seseorang berdasarkan hubungan sosial yang dimiliki oleh orang
tersebut, baik hubungan dengan keluarga maupun hubungan dalam masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif dengan teknik analisis strukturalisme naratologi Greimas. Analisis
dimulai dengan melakukan kajian unsur – unsur naratif roman dengan
menggunakan model aktan dan fungsional Greimas, setelah itu dilakukan
identifikasi kutipan-kutipan roman yang di dalamnya terkandung citra perempuan
tokoh Iseut.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada roman Tristan et
Iseut, terdapat tiga puluh tiga kutipan yang mengandung citra tokoh Iseut. Dari
ketigapuluh tiga kutipan tersebut, terbagi menjadi empat aspek, aspek fisis, aspek
psikis, aspek keluarga, dan aspek masyarakat. Dari aspek fisis dan psikis, maka
terbentuklah citra pribadi tokoh Iseut. Selain citra pribadi, citra sosial juga
merupakan bagian dari citra perempuan menurut Sugihastuti. Citra sosial
dibentuk dari dua aspek, yaitu aspek keluarga dan aspek masyarakat.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa tokoh Iseut la Blonde dalam roman Tristan et Iseut merepresentasikan
citra perempuan secara pribadi dan secara sosial, yakni sebagai perempuan yang
cantik, pemberani, setia, patuh pada orang tua, dan disenangi dalam masyarakat.




Ni Putu Eka Supariyanti. 2016. L’image de femme d’Iseut dans le
roman Tristan et Iseut de Joseph Bédier. Jakarta: Département de français.
Faculté des langues et des arts. Université d’Etat de Jakarta.
Cette recherche a pour objectif de décrire l’image de femme d’Iseut dans
le roman Tristan et Iseut de Joseph Bédier. Elle est rédigée pour obtenir le
diplôme S-1 du Département de Français, Faculté des Langues et des Arts,
Université d’Etat de Jakarta.
Dans l’apprentissage d’une langue étrangère, les matières d'apprentissage
utilisées non seulement des manuels mais aussi des œuvres littéraires. À travers la
langue dans leurs œuvres, les auteurs expriment leurs expériences de vie, leurs
attentes, leurs critiques ou leur imagination dans un travail, par exemple, L'Amant
de Marguerite Duras qui raconte l'histoire de sa vie amoureuse quand elle était en
Asie. D’autre exemple est Les Ballades des pendus par François Villon qui était
l'effusion du cœur lorsqu’il était en prison.
Il existe des nombreux types d'œuvres littéraires comme la poésie, le
théâtre, et la prose. Une forme des proses qui est si commune est le roman.
Roman signifie un récit en prose qui est assez long et raconte la vie quotidienne
des êtres humains en général.
Le roman certainement se compose des éléments qui peuvent rendre ce
récit plus intéressant, comme l'arrière-plan, l'intrigue et les personnages qui ont
des caractères variés. Comme dit Todorov (1966 : 132), "[...] le personnage nous
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semble jouer un rôle de premier ordre et c’est à partir de lui que s’organisent les
autres éléments du récit”. Basé sur cela, on peut dire que le personnage est le
facteur important dans le roman du fait qu’il construit et qu’il développe l’histoire
avec d’autres éléments comme le thème, l’intrigue, le point de vue. En plus, sans
caractère des personnages, un roman ne sera certainement pas parfait.
D’habitude, le personnage créant par l’auteur est inspiré par les gens
autour de lui ou par le personnage imaginaire, par exemple, le personnage Figaro
dans Le Mariage de Figaro qui représente le caractère de l’auteur, Beaumarchais.
C’est la raison pour laquelle que le personnage pourrait être représentant de la
manière de pensée de l’auteur ou de sa condition sociale car à travers le
personnage se reflet l’idée et le sentiment de l’auteur.
L'image de la femme devient une chose intéressante à étudier car les
caractères des femmes sont plus complexes que ceux des hommes. Elles se
sentent plus confiants en sentiment ou en intuition, tandis que les hommes sont
généralement plus confiants en raison. Depuis longtemps, les femmes sont
considérées plus inférieures que les hommes dans la société. Elles ne sont pas
autorisées à choisir leur propre mode de vie ou un mari qu'elles veulent. Par
conséquent, l'image de femme devient quelque chose intéressante à discuter,
particulièrement l'image de la femme au Moyen Age.
L’un des œuvres médiévales en France qui est très connu à discuter est
Tristan et Iseut, celui-ci un raconte l'amour interdit et impossible entre Tristan, un
chevalier qui tombe amoureux d’Iseut, l'épouse du roi Marc, son oncle. Alors
qu’Iseut, c'est une princesse qui doit obéir à la volonté de son père à épouser le
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roi Marc en raison de la défaite de la guerre, bien qu’Iseut ne veuille pas épouser
le roi de Marc parce qu'elle est tombée amoureuse du chevalier, Tristan. Cela a
déclenché un conflit dans l'état d'âme d'Iseut. Le récit de Tristan et Iseut est une
histoire qui découle du folklore oral provenant de Bretagne, une région qui se
trouve à l'ouest de la France. Il ya de nombreuses versions du récit d'une histoire
d'amour entre Tristan et Iseut. La version la plus répandue est celle de La Chièvre
(vers 1170) et la version la plus souvent utilisée comme une référence, est celle
de Béroul et Thomas d'Angleterre étant découverte au 12ème siècle. En raison
des incomplètes versions existantes, en 20e siècle (vers 1900), Joseph Bédier,
étant expert en l'histoire médiévale, a essayé de combiner le travail de Béroul,
Thomas d'Angleterre, et quelques versions anonymes pour compléter le récit de
Tristan et Iseut d’être l'histoire complète.
Dans son livre, Sugihastuti mentionne que l'image de la femme est
composée de plusieurs aspects. Ce sont les aspects physiques, les aspects
psychologiques, les aspects de la famille, et les aspects de la société. Les aspects
physiques et psychologiques construisent l'image de soi, l'image de ce qui est
détenue par une femme en tant qu'individu. Alors que l'image sociale, qui se
compose des aspects de la famille et la communauté peut être vu à travers les
relations avec la famille et les environnements ou la société.
Basée sur l'explication ci-dessus, la problématique de cette recherche est
“comment l’image de femme est représenté par le personnage d’Iseut dans le
roman Tristan et Iseut? ” Pour répondre à cette problématique, cette recherche se
vréfère aux théories du roman, du structuralisme narratif, du personnage et de
l’image.
Zeraffa (1978 : 87) mentionne les trois caractéristiques d’un roman.
Premièrement, le roman est un genre narratif prosaïque, deuxièmement, il est une
histoire fictive, et le dernier, c’est un art. De plus Nurgiyantoro (2009 : 9) dit que
le roman relève les aspects humanitaires, par exemple l’amour, l’espoir,
l’aventure ou les expériences des êtres humains. Basée sur cette notion, on peut
conclure que le roman est une histoire, souvent fictive, qui raconte la vie
quotidienne des êtres humains.
Pour analyser un roman, on peut utiliser le structuralisme en tant que la
théorie ou l’approche. Il existe quelques types de structuralisme, mais dans cette
recherche, le structuralisme narratif de Greimas est utilise. Greimas introduit le
modèle actantiel et le modèle fonctionnel pour analyser la structure d’un roman.
Le structuralisme narratif de Greimas a un avantage pour montrer la vie des
personnages du début à la fin du roman (Rokhmansyah, 2014 : 87).
Harnawi (2013) dit que l’image de femme dans la littérature est comme un
miroir qui reflète les sentiments de l’auteur, la condition de la société ou la vie
privée de l’auteur. Donc, à travers l’image de femme, on peut voir le point de vue
de l’auteur.
Pour faire la recherche de structuralisme narratif de Greimas, les procédures
sont :
1. Le chercheur lit plusieurs fois le roman de Tristan et Iseut. Et puis il
cherche le modèle actantiel et le modèle fonctionnel dans le roman.
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2. Le chercheur essaie de trouver le model principal qui construit la
corrélation entre le modèle actantiel et le modèle fonctionnel dans le
roman Tristan et Iseut.
3. Apres cela, le chercheur analyse l’image de femme dans le personnage
d’Iseut en utilisant la technique d’analyse des données qualitatives par
Miles et Huberman qui se compose de trois étapes : (1) La réduction
des données, (2) La présentation des donnes, et (3) La mise en
conclusion ou la vérification.
L’analyse du modèle actantiel et du modèle fonctionnel sont utilisées pour
chercher la structure narrative d’un œuvre. Apres avoir lu le roman plusieurs fois,
on trouve 8 modèles actantiels et 8 modèles fonctionnels qui construisent le
roman. Parmi les huit actants, deux actants sont considérés comme l’actant
principale qui influence les autres actants, alors que le model fonctionnel qui se
compose de trois étapes (la situation initiale, la transformation et la situation
finale) cherche à trouver le déroulement du roman, du début jusqu’à la fin.
L’étude des caractères ou des personnages se fait en analysant le rôle les
personnages qui influencent la démarche du récit. Il existe deux personnages
principaux et cinq personnages complémentaires. En ce qui concerne le décor, on
trouve 13 noms de lieux pour le décor spatial et 5 citations montrant le décor
social de cette époque.
Pour le résultat de cette recherche, il y a trente trois citations qui montrent
l’image de femme d’Iseut. Ces citations se divisent en deux catégories selon la
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théorie l’image de femme de Sugihastuti. Ce sont l’image de soi et l’image
sociale.
On trouve 25 citations qui montrent l’image de soi d’Iseut, dont 9 citations
montrent l’aspect physique et 16 citations montrent l’aspect psychologique
d’Iseut. Alors que pour l’image sociale, il y a 8 citations. L’image sociale se
divise en deux aspects, ce sont l’aspect familiale et l’aspect sociale. Dans le
roman, on trouve 3 citations qui décrivent l’aspect familiale d’Iseut et 5 citations
qui se réfère à l’aspect social.
Apres avoir analysé le personnage d’Iseut dans ce roman, on peut
conclure que le personnage d’Iseut représente la caractéristique des femmes
médiévales qui est considérée plus inferieures que les hommes. De plus,
physiquement, Iseut est décrit comme une belle femme de l’époque, mais du coté
de l’aspect psychologique, elle n’est pas heureuse, surtout de son mariage qui
n’est qu’un contrat entre les deux empires. Ce phénomène existait beaucoup à
cette époque. Donc, en étudiant l’image de femme d’Iseut, on peut connaitre la
vie des femmes médiévales.
Bref, on espère que le résultat de cette recherche serait utile pour des
recherches à venir en ce qui concerne l’image de femme dans d’autre roman ou
d’autre époque. On espère également que ce résultat pourrait apporter de
nouvelles connaissances aux étudiants de français et que cela motiverait les
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pembelajaran bahasa, salah satu bahan ajar yang biasa digunakan
adalah karya sastra. Karya sastra merupakan cerminan kehidupan sebab banyak
pengarang yang menuliskan pengalaman hidup, harapan, kritik atau imajinasinya
menjadi sebuah karya, contohnya L’amant oleh Marguerite Duras yang
menceritakan kisah hidup serta percintaan singkat yang dialami Marguerite ketika
ia berada di Asia dan Les Ballades des pendus oleh François Villon yang
merupakan curahan hati Villon saat ia berada di dalam penjara.
Ada berbagai jenis karya sastra, seperti puisi, drama, teater, dan prosa.
Salah satu bentuk prosa yang amat sering dijumpai, yaitu roman atau yang sering
disebut novel. Roman berarti cerita dalam bentuk prosa yang cukup panjang dan
biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari manusia.
Sebuah roman terbangun dari berbagai unsur yang dapat membuat cerita
di dalamanya menjadi menarik, seperti latar, alur atau plot, dan penokohan atau
tokoh. Penokohan atau tokoh merupakan salah satu unsur yang paling penting
sebab tanpa adanya tokoh, sebuah cerita tentunya tidak akan sempurna.
Tokoh yang diciptakan pengarang biasanya terinspirasi dari orang-orang
di sekitar pengarang atau orang-orang yang diimajinasikan oleh pengarang seperti
tokoh Figaro dalam Le Mariage de Figaro yang memiliki sifat seperti sang
2pengarang, Beaumarchais. Oleh sebab itu, seorang tokoh dapat menjadi
representasi dari pola pikir pengarang atau pun lingkungan sosial mereka sebab
melalui tokoh tertentu, pengarang dapat melukiskan apa yang mereka rasakan.
Dalam dunia sastra, pengarang laki-laki dapat dikatakan lebih dominan
dari pengarang perempuan. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,
pengarang-pengarang perempuan mulai menunjukkan eksistensinya.
Di Prancis, kiprah pengarang perempuan pada abad XV, XVI, XVII
ditandai dengan munculnya pengarang – pengarang perempuan yang hasil
karyanya mulai bisa diterima dan diakui oleh masyarakat, contohnya adalah
karya dari Marie de France dan Christine de Pisan pada abad pertengahan, lalu
sonneta karya Louise Labé yang termahyur pada abad ke-16, dan karya sastra
yang dibuat oleh Madame de Sévigné dan Madame de la Fayette pada abad ke-17.
Selain itu, pada abad ke-17 di Prancis terdapat suatu aliran yang berkembang di
antara perempuan, yakni aliran pédantisme. Pédantisme merupakan suatu
fenomena dalam masyarakat Prancis di mana mereka, khususnya para perempuan,
berlomba – lomba terlihat elegan agar dianggap golongan terpelajar. Tujuan dari
fenomena ini adalah untuk menunjukkan keanggunan serta harga diri perempuan.
Perempuan merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang
memiliki peranan penting dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa seorang
perempuan merupakan poros kehidupan, sebab dari mereka lah kehidupan
bermula. Itulah salah satu kodrat perempuan, yaitu menjadi seorang ibu.
3Selain menjadi ibu, seorang perempuan juga merupakan sosok yang
penting bagi suami, kekasih, keluarga, dan kerabatnya. Oleh sebab itu, peran
seorang perempuan menjadi suatu hal yang menarik untuk dibicarakan dalam
sebuah karya, termasuk dalam karya sastra seperti novel (roman).
Cerita yang sering diangkat dalam novel banyak yang berkaitan dengan
perempuan, baik tokoh perempuan sebagai karakter utama maupun kisah tentang
cerita kehidupan yang terdapat tokoh perempuan di dalamnya.
Salah satu karya abad pertengahan di Prancis yang sangat terkenal, yaitu
novel Tristan et Iseut yang berkisah tentang cinta terlarang (l’amour impossible)
antara Tristan, seorang kesatria yang juga adalah keponakan raja yang jatuh cinta
pada Iseut, istri dari raja Marc, pamannya. Sedangkan Iseut, seorang putri raja
yang harus menuruti kehendak sang Raja, yang tidak lain adalah ayahnya, untuk
menikah denga Raja Marc karena kekalahan perang, meskipun Iseut sebenarnya
tidak ingin menikahi Raja Marc sebab ia telah jatuh cinta pada sang ksatria,
Tristan. Hal inilah yang memicu konflik dalam diri Iseut. Cerita tentang Tristan
dan Iseut merupakan kisah yang bermula dari cerita rakyat lisan yang berasal dari
Bretagne, sebuah daerah di Prancis bagian barat. Oleh sebab itu, ada banyak versi
cerita dari kisah romantika antara Tristan dan Iseut. Versi yang cukup dikenal, di
antaranya adalah versi dari La Chièvre (sekitar tahun 1170) dan versi yang paling
sering dijadikan referensi, yaitu dari Beroul serta Thomas d’Angleterre yang
ditemukan pada abad ke-12, tetapi dikarenakan tidak lengkapnya versi yang ada,
maka pada abad ke-20 (sekitar tahun 1900-an), Joseph Bédier, seorang pakar
4sejarah abad pertengahan, mencoba untuk menggabungkan karya dari Béroul,
Thomas d’Angleterre, dan beberapa temuan anonim untuk melengkapi kisah
Tristan dan Iseut sehingga menjadi cerita yang lengkap.
Citra adalah gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi,
perusahaan, organisasi, atau produk. Sedangkan citra perempuan adalah
gambaran atau ciri khas perempuan yang tercermin dari gambaran mental
spiritual dan tingkah laku keseharian perempuan.
Citra perempuan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji
dikarenakan perempuan lebih memiliki sifat kompleks yang tidak sama dengan
para pria. Mereka lebih merasa yakin terhadap perasaan atau intuisi, sebaiknya
pria biasanya lebih percaya kepada akal pikiran. Sejak jaman dahulu kala,
perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan pria di
dalam masyarakat. Mereka tidak diperkenankan memilih sendiri jalan hidup atau
calon suami yang mereka inginkan. Oleh karena itu, citra perempuan menjadi
menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, terutama citra perempuan pada
abad pertengahan yang direpresentasikan oleh tokoh Iseut dalam novel Tristan et
Iseut sebab Iseut merupakan gambaran perempuan abad pertengahan yang penuh
dengan pertentangan batin dalam hidupnya, utamanya kisah cinta terlarangnya
dengan Tristan.
Seperti yang diutarakan oleh Dundes dalam Endraswara (2009:126),
folklore memiliki 5 fungsi, yaitu : (1) alat pendidikan, (2) peningkatan solidaritas
kelompok, (3) pengunggul dan pencela orang lain, (4) pelipur lara, dan (5) kritik
masyarakat. Oleh sebab itu, romansa ini dianggap tepat untuk mengetahui
5gambaran perempuan pada masa abad pertengahan. Melalui pemahaman tentang
citra perempuan dalam roman ini, yang direpresentasikan melalui tokoh Iseut,
kita akan dapat mengetahui bagaimana cara pikir (la manière de penser) dari
perempuan pada abad ini yang merupakan sejarah lahirnya pemikiran perempuan
masa kini. Dengan memahami pola pikir kaum perempuan masa itu, bisa
diperoleh nilai-nilai kehidupan, khususnya nilai yang baik dalam kehidupan.
Pemahaman mengenai citra ini penting untuk diketahui, khususnya oleh para
(calon) pendidik agar mereka dapat lebih memahami bagaimana cara
memperlakukan peserta didik sesuai dengan citra dan kebutuhan peserta didik
sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih optimal. Selain itu,
kisah Tristan dan Iseut yang bertemakan cinta ini dirasa sesuai dan menarik jika
digunakan sebagai materi ajar untuk mengetahui sejarah atau kesusastraan abad
pertengahan bagi mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis. Di samping itu, roman ini
menggunakan le français ancien, sehingga dengan membaca roman ini dapat
menambah kosa kata bagi sang pembaca.
Adapun metodologi yang akan digunakan untuk menganalisis citra
perempuan yaitu melalui analisis naratif. Melakukan analisis naratif berarti
melakukan kajian terhadap struktur cerita dari narasi fiksi, seperti novel atau film.
Adapun struktur yang dikaji bisa berupa jalan cerita, plot, karakter, dan
penokohan.
Dalam bukunya, Rona Bahasa dan Sastra Indonesia, Sugihastuti
menyebutkan bahwa citra wanita terbangun dari beberapa aspek, yaitu aspek fisis,
6aspek psikis, aspek keluarga, dan aspek masyarakat. Aspek fisis dan psikis
membentuk citra pribadi, yakni citra yang dimiliki oleh seorang perempuan
sebagai suatu individu, contohnya pribadi yang penyayang. Sedangkan citra
sosial, yang terdiri dari aspek keluarga dan masyarakat dapat dilihat melalui
hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Berdasarkan paparan di atas,
maka penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai citra – citra
perempuan lainnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan citra
perempuan sebagai berikut : (1) Citra perempuan sebagai pribadi, dan (2) Citra
perempuan dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh tokoh utama perempuan
(Iseut) dalam novel Tristan et Iseut karya Joseph Bédier.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
fokus dari penelitian ini adalah citra perempuan.
C. Perumusan masalah
Berangkat dari fokus dan subfokus penelitian yang telah dikemukakan
pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang terkait dengan fokus
penelitian adalah : Bagaimana citra perempuan yang digambarkan melalui tokoh
Iseut dalam roman Tristan et Iseut ?
D. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat sebagai :
71. Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
baru bagi pembaca mengenai studi analisis struktur naratif terhadap novel Tristan
et Iseut, serta bagi perkembangan ilmu.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan apresiasi terhadap kajian karya sastra yang berkaitan dengan
citra perempuan.
Dengan mengetahui makna dari citra perempuan, diharapkan dapat
memperdalam pemahaman tentang citra dan dapat mempelajari lebih dalam
tentang subjek ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu
mahasiswa dalam pembelajaran bahasa terkait dengan kosakata serta istilah yang
berkaitan dengan citra perempuan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih
memahami pesan yang terungkap dalam novel Tristan et Iseut, mengenai makna
dan hakikat kehidupan manusia khususnya perempuan.
8b. Bagi mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa bahasa Prancis,
khususnya dalam mata kuliah Littérature française agar dapat memahami isi dan
pesan serta nilai-nilai yang terkandung dalam novel Tristan et Iseut, utamanya




Dalam bab ini akan dibahas teori – teori yang relevan dan dapat mendukung
penelitian ini. Teori-teori tersebut mencakup Pengertian Roman, Strukturalisme
Naratologi, Penokohan, dan Citra perempuan.
A.1. Roman
Priyatni (2010 : 109) menyatakan bahwa suatu karya sastra dapat
dikatakan berbentuk fiksi karena tiga hal berikut, yakni (1) berisi tentang
kehidupan; (2) terdapat unsur konflik dalam karya tersebut; (3) konflik dijalin
dalam suatu alur, diemban oleh para tokoh, dan didukung oleh latar Dari
pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa unsur yang
membentuk karya sastra. Unsur –unsur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur
intrinsik dan unsur ekstrinsik (2010 : 27).
Yang dimaksud unsur intrinsik adalah unsur – unsur yang terkandung di
dalam karya tersebut. Unsur intrinsik dalam novel terdiri dari : (1) judul, (2)
tokoh, watak, dan perwatakan, (3) setting atau latar, (4) alur/plot, (5) gaya (style),
(6) sudut pandang pengarang (point of view), serta (7) tema. Adapun unsur
ekstrinsik merupakan unsur – unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi
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berpengaruh dalam proses terciptanya karya tersebut, seperti latar belakang sosial
budaya, latar belakang sejarah, atau latar belakang ekonomi pengarang. .
Roman atau yang biasa dikenal sebagai novel merupakan salah satu jenis
karya sastra berbentuk prosa fiksi yang paling populer di dunia. Roman
dikategorikan sebagai prosa fiksi karena biasanya roman berisi cerita rekaan.
Menurut Endah Tri Priyatni (2010 : 123) pengertian prosa fiksi adalah suatu
karya yang berkisah tentang kehidupan manusia dengan segala permasalahannya
dalam bentuk cerita.
Hal ini senada dengan tentang pengertian roman yang dikemukakan oleh
Zeraffa (1978 : 87) yang menyatakan bahwa :
A un premier niveau, le roman est un genre narratif
prosaïque. A un second niveau, cette narration est une
histoire fictive, en même temps qu’une fiction de caractère
profondément historique. Enfin, le roman est un art: [...], il
se présente comme un discours destine à produire, grâce à
l’emploie de certains artifices, un effet esthétique.
Zeraffa menyebutkan 3 karakteristik yang dimiliki oleh suatu roman, yaitu
yang pertama roman merupakan suatu jenis karya naratif yang berbentuk prosa.
Yang kedua, roman adalah suatu karya sejarah fiktif, yang mana dapat pula
dikatakan bahwa suatu karya fiksi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan
sejarah. Dan yang terakhir, roman adalah seni, sebuah karya yang awalnya
diperkenalkan sebagai suatu wacana yang dibuat, dan berkat beberapa tambahan
buatan, membuatnya menjadi memiliki nilai estetika.
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Adapun kata narasi berasal dari bahasa Latin narre, yang berarti
“membuat tahu.” Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk
memberitahu suatu berita atau peristiwa. Eriyanto (2013 : 2) medefinisikan narasi
sebagai representasi atau rangkaian dari peristiwa – peristiwa. Dengan demikian,
sesuatu dapat dikatakan sebagai narasi bila terdiri dari beberapa peristiwa,
Lebih lanjut, Eriyanto memberikan tiga karakteristik yang dimiliki sebuah
teks agar dapat dikategorikan sebagai narasi, yaitu (1) adanya rangkaian peristiwa,
(2) terdapat hubungan logis antar rangkaian (sekuensial) peristiwa tersebut, serta
(3) terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari peristiwa.
Pernyataan di atas juga diperkuat dengan pengertian novel menurut
Nurgiyantoro (2009 : 9) yang mengatakan bahwa novel merupakan karya fiksi
yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan
disajikan dengan halus. Aspek – aspek kemanusiaan yang dimaksud yaitu hal –
hal yang berkaitan dengan kehidupan dan keseharian manusia, seperti cinta,
harapan, petualangan, atau pengalaman. Dalam novel, biasanya aspek – aspek
tersebut disajikan dengan indah dan menarik, serta dengan bahasa yang mudah
dimengerti pembaca.
Dari beberapa pernyataan tokoh – tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa
roman merupakan suatu cerita, biasanya berupa cerita fiksi, yang diambil dari
kisah keseharian manusia, misalnya tentang percintaan, kehidupan keluarga,
kisah petualangan. Inilah salah satu alasan mengapa karya sastra, termasuk roman,
dianggap sebagai suatu karya yang meskipun karya fiksi, tapi mengandung realita
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serta dianggap dapat meramalkan masa depan, sebab kisah – kisah dalam roman
tak jarang terjadi dalam kehidupan nyata, baik di masa saat roman tersebut dibuat
maupun di masa datang. Contohnya adalah kisah hidup Andrea Hirata yang
dituangkan ke dalam novel Laskar Pelangi, serta Le Deuxieme Sexe karya Simone
de Beauvoir yang dianggap menjadi tonggak perjuangan untuk melakukan
penyetaraan hak antara laki – laki dan perempuan dalam bentuk gerakan
feminisme.
A.1.1 Strukturalisme Naratologi
Dalam penelitian sastra, strukturalisme dapat dianggap sebagai
pendekatan atau sebagai teori. Endraswara (2011 : 49) menyatakan bahwa
sebagai suatu pendekatan, strukturalisme akan menjadi sisi pandang akan apa
yang ingin diungkap melalui karya sastra, sedangkan sebagai teori, strukturalisme
dapat menjadi pisau analisisnya. Kedua hal ini dapat saling melengkapi suatu
penelitian sastra.
Pada dasarnya, strukturalisme merupakan suatu paham yang filsafat yang
memandang dunia sebagai realitas berstruktur (2011 : 49). Maksudnya adalah
para penganut paham strukturalis percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini
memiliki struktur tertentu, termasuk karya sastra. Dan mereka meyakini bahwa
untuk memaknai struktur karya sastra dengan baik, hubungan antar unsur secara
keseluruhan harus dipahami.
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Disebutkan oleh Nyoman Kutha Ratna (2011 : 93) dalam Teori, Metode
dan Teknik Penelitian Sastra, terdapat unsur-unsur pokok yang terdapat dalam
karya sastra jenis prosa, puisi dan drama.
Dalam karya sastra jenis prosa, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya
adalah tema, peristiwa atau kejadian, latar atau seting, penokohan atau
perwatakan, alur atau plot, sudut pandang dan gaya bahasa. Unsur-unsur tersebut
dikenal dengan nama unsur intrinsik. Adapun unsur – unsur yang terdapat di luar
karya itu sendiri disebut unsur ekstrinsik, misalnya unsur biografi, unsur
psikologi, keadaan lingkungan, dan pandangan hidup pengarang.
Terdapat beberapa jenis paham strukturalis, di antaranya strukturalisme
dinamik yang umumnya menggabungan teori yang satu dengan teori yang lain,
misalnya dengan menggabungkan kajian otonom (unsur – unsur intrinsik karya)
dan semiotik. Ada pula strukturalisme genetik yang memandang suatu karya
sastra dari dua sisi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep strukturalisme
naratologi. Rokhmansyah (2014 : 79) menyebutkan bahwa naratogi disebut juga
teori wacana (teks) naratif yang dapat diartikan sebagai seperangkat konsep
mengenai cerita dan penceritaan. Adapun penelitian ini menggunakan konsep
strukturalisme naratologi oleh A.J. Greimas, seorang ahli bahasa
Lithuania-Prancis.
Disebutkan dalam Rokhmansyah (2014 : 87) bahwa strukturalisme model
Greimas memiliki kelebihan dalam menyajikan kehidupan tokoh – tokoh dalam
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cerita dari awal hingga akhir. Selain itu, strukturalisme ini juga mampu
menunjukkan dengan jelas perbedaan antara tokoh antagonis dengan tokoh
protagins, sehingga strukturalisme model Greimas dianggap paling tepat
digunakan untuk menganalisis tokoh atau karakter.
Greimas memperkenalkan konsep satuan naratif terkecil yang disebut
aktan. Jorge Palma (1991 : 14) menyatakan bahwa :
Le terme d'actant remplace avantageusement – surtout en
sémiotique littéraire – les termes de personnage et
d'acteur, car il recouvre non seulement les êtres humains,
mais aussi les animaux, les objets, les forces de la nature,
les concepts, les valeurs, ... et, de manière générale,
n'importe quel intervenant capable d'agir, de subir une
action et d'influencer le cours des événements.
Kutipan di atas menjelaskan bahwa konsep aktan menggantikan
penggunaan kata “personnage” atau “acteur” sebab konsep aktan tidak hanya
melingkupi makhluk hidup, tetapi juga benda – benda mati atau hal – hal yang
abstrak, seperti hewan, konsep, nilai. Selain itu, analisis aktan menganalisis tokoh
melalui aksi yang dilakukan mereka.
Selain itu, Jabrohim dalam Rokhmansyah (2014 : 88) juga
mengemukakan bahwa teori struktural naratif Greimas dapat dipergunakan untuk
menganalisis karya prosa fiksi berdasarkan pada struktur cerita, dan Greimas
mengemukakan model aktan dan fungsional sebagai konsep dasar langkah kerja
yang dilakukannya.
Model Aktan merupakan pengembangan lanjut dari analisis karakter oleh
Vladimir Propp, seorang ahli cerita rakyat Rusia. Jika Propp membagi karakter
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dan fungsi narasi ke dalam 7 bagian (penjahat, penderma (donor), penolong, putri
dan ayah, pengirim, dan yang terakhir pahlawan), Greimas menyederhanakannya
menjadi 6 bagian, yaitu (1) subjek (sujet), (2) objek (objet), (3) pengirim
(destinateur), (4) penerima (destinataire), (5) pendukung (adjuvant), serta (6)
penghalang (opposant) (Eriyanto, 2013 : 96).
Dalam jurnalnya yang berjudul “Application du schema actantiel de
Greimas en didactique des langues étrangères”, Półtorak (2007 : 221) mengutip
kalimat Greimas (1986) dan Reuter(1991) seperti berikut :
L’essentiel réside dans les fonctions-relations des actants. Le
sujet est relié à l’objet par l’axe du désir (ou du vouloir) et le
récit est défini comme une quête menant à acquérir un objet
recherché, concret ou abstrait. C’est le destinateur qui charge le
sujet d’acquérir un objet donné. Il est relié au destinataire, qui
est bénéficiaire du résultat de la quête, par l’axe de la
communication (ou du savoir). Le dernier axe, celui de la lutte
(ou du pouvoir), relie l’adjuvant, dont le rôle consiste à aider le
sujet à accomplir sa mission, à l’opposant, qui l’empêche de
réaliser sa mission.
Kutipan di atas menjelaskan tentang model aktan yang melihat keterkaitan
antar satu karakter dengan karakter lain menjadi 3 sumbu (l’axe), yaitu sumbu
hasrat atau keinginan (l’axe du désir) yang menggambarkan relasi antara subjek
dengan objek. Cohen dan Shires dalam Eriyanto (2013 : 97) menyatakan bahwa
relasi antara subjek dan objek merupakan relasi eksplisit yang bisa terlihat di
dalam teks, misalnya antara pahlawan (subjek) dengan keinginan untuk
menyelamatkan sang putri (objek). Sumbu yang kedua, yaitu sumbu pengiriman
(l’axe de la transmission) yang menunjukkan hubungan antara pengirim dan
penerima. Pengirim memberikan nilai, aturan atau perintah agar objek bisa
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dicapai. Sedangkan penerima merupakan maanfaat setelah objek berhasil dicapai
subjek. Lalu, sumbu yang ketiga, yaitu sumbu kekuatan (l’axe du pouvoir) yang
menggambarkan relasi antara pendukung dan penghambat dalam cerita (Eriyanto,
2013 : 97). Pendukung melakukan sesuatu yang bisa membantu subjek mencapai
objek, sedangkan penghalang melakukan yang sebaliknya. Ketiga relasi inilah
yang, menurut Luc Herman dan Ben Vervaeck dalam Eriyanto (2013 : 98)
membedakan serta menjadi kelebihan dari model Aktan oleh Greimas. Adapun
hubungan antar relasi – relasi yang disebutkan Greimas digambarkan sebagai
berikut (Greimas, 1983 : 207) :
Destinateur Objet Destinataire
Adjuvant Sujet Opposant
Gambar 2. 1 : Model Aktan
Dari gambar di atas, dapat dilihat relasi antar aktan (pelaku) serta
perannya masing – masing dalam cerita. Dengan melakukan analisis model aktan,
akan dapat diketahui kedudukan tokoh dalam cerita.
Menurut Luxemburg dkk. dalam Ratna (2011 : 139), di antara ketiga
oposisi sujet-objet, destinateur-destinataire, dan adjuvant-opposant, yang paling
penting adalah di antara subjek dengan objek. Biasanya pejuang (sujet) berwujud
seorang pelaku, sedangkan tujuan (objet) merupakan kehendak yang ingin dicapai,
misalnya kebebasan, keadilan, kekayaan, dan sebagainya. Adapun tujuan (objet)
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merupakan sesuatu yang dikomunikasikan antara pengirim (destinateur) dengan
destinataire), sedangkan dalam perjalanan mencapai tujuan (objet) akan ada
hal-hal, baik berupa sesuatu yang konkret seperti manusia, pedang atau senjata
maupun sesuatu yang abstrak seperti kekuasaan yang menjadi pendukung
(adjuvant) atau penghalang (opposant) pejuang (sujet) dalam mencapai tujuan
(objet).
Jabrohim dalam Alfian Rokhmansyah (2014 : 88) menyatakan bahwa
menurut teori Greimas, seorang tokoh dapat menempati beberapa peran dan
fungsi yang berbeda dalam suatu model aktan. Maksudnya adalah di suatu adegan
1, tokoh utama mungkin menempati posisi sebagai subjek, tetapi di adegan 5,
tokoh utama bisa saja menempati posisi pendukung atau penghalang. Oleh karena
itu, analisis model aktan dilakukan per adegan.
Agar keterjalinan dalam cerita dapat dilihat dengan lebih jelas, Greimas
memperkenalkan suatu model cerita yang tetap (tidak berubah-ubah) sebagai alur.
Model ini disebut model fungsional (Alfian Rokhmansyah, 2014 : 90). Adapun
menurut Jabrohim dalam Rokhmansyah (2014 : 90), model fungsional ini
berfungsi menguraikan peran subjek dalam rangka melaksanakan tugas dari
destinateur (pengirim) nya untuk mendapatkan atau mencapai objek.
Operasi struktur dari model fungsional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : (1)
bagian pertama yang berisi deskripsi awal dari cerita, (2) bagian kedua yang
disebut tahap transformasi, dibagi lagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap uji
kecakapan, tahap utama, dan tahap kegemilangan, (3) bagian ketiga merupakan
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tahap situasi akhir. Ketiga tahap tersebut dapat dituangkan ke dalam sebuah
bagan sebagai berikut :
Bagian
Pertama










Gambar 2.2 : Model Fungsional
A.2 Tokoh / Penokohan
Sebuah karya fiksi, tidak akan lengkap tanpa ada tokoh atau karakter di
dalamnya. Istilah tokoh atau karakter menunjuk pada orang atau pelaku yang
terdapat di dalam cerita tersebut. Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2013:247)
menyatakan bahwa penokohan dan karakterisasi menunjuk pada penempatan
tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Tokoh
cerita menurut Abrams dalam Burhan Nurgiyantoro (2013 : 247) adalah
orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh
pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti
yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.
Hal ini diperkuat oleh penjelasan Todorov (1966 : 132) bahwa tokoh
memiliki peran penting dalam suatu cerita, seperti yang dikutip berikut, “Dans
cette littérature, le personnage nous semble jouer un rôle de premier ordre et
c’est à partir de lui que s’organisent les autres éléments du récit.”
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Berdasarkan pandangan di atas, maka tokoh seakan-akan merupakan
faktor yang paling penting dalam suatu cerita, sebab tokohlah yang mampu
membangun dan mengembangkan sebuah cerita bersama element-element lain.
Oleh sebab itu unsur penokohan harus terjalin harmonis dengan unsur – unsur
yang lain, seperti tema dan plot, atau latar sudut pandang, atau amanat agar karya
tersebut dapat menjadi suatu karya yang berhasil. Sebagai contoh, untuk
memahami perjalan hidup seorang tokoh, bisa dilakukan dengan menganalisis
atau memahami plot cerita.
Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Aminuddin dalam Rokhmansyah
(2014 : 34) yang menyatakan bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban
peristiwa dalam suatu cerita fiksi dan dari peristiwa itulah terjalin suatu cerita. ini
berarti bahwa suatu cerita takkan dapat terjalin dengan baik tanpa kehadiran
tokoh di dalamnya.
Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh
merupakan pelaku penting dalam suatu cerita yang memiliki karakter seperti
dalam kehidupan sehari-hari.
Dijelaskan pula oleh Wellek dan Werren (2014 : 264) bahwa dalam
struktur narativitas, nama tokoh memiliki peran penting. Nama merupakan cara
untuk menghidupkan, menjiwai, dan mengindividualisasikan tokoh-tokoh. Hal ini
berarti bahwa pemberian nama tokoh oleh pengarang didasarkan pada hal-hal
tertentu yang menjadi karakteristik tokoh tersebut.
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Nurgiyantoro (2013 : 258) membagi tokoh – tokoh cerita fiksi menjadi
beberapa jenis :
a. Tokoh utama dan tokoh tambahan
Pembagian tokoh ini didasarkan pada peran dan pentingnya tokoh dalam
cerita secara keseluruhan. Yang dimaksud tokoh utama adalah tokoh yang
tergolong penting dan ditampilkan secara terus menerus di dalam cerita,
sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh – tokoh yang hanya
dimunculkan sesekali dalam cerita. Meskipun telah diuraikan secara jelas,
tetapi pembedaan tokoh jenis ini tidak dapat dilakukan secara eksak,
sebab dalam pembedaan jenis ini biasanya terdapat gradasi, misalnya ada
yang disebut tokoh utama (yang) utama, tokoh utama tambahan, tokoh
tambahan yang utama, dan tokoh tambahan (yang) tambahan.
b. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis
Pembagian tokoh yang kedua ini, didasarkan pada fungsi penampilan
tokoh. Baldic dalam Nurgiyantoro (2013 : 261) menyatakan bahwa tokoh
protagonis adalah tokoh yang biasanya dianggap hero atau yang
membawa nilai – nilai kebaikan bagi kita. Tokoh protagonis biasanya
mempunyai konflik atau pertentangan dengan tokoh lain. Tokoh yang
bertentangan inilah yang dinamakan tokoh antagonis.
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c. Tokoh sederhana dan tokoh bulat
Pembagian jenis ini didasarkan pada kompleksitas masalah yang dihadapi
tokoh. Pembedaan jenis ini pertama kali dikemukakan oleh Foster dalam
bukunya Aspect of the Novel pada tahun 1927 (Nurgiyantoro, 2013:264).
Tokoh sederhana atau tokoh simpel adalah tokoh yang tidak banyak
dibebani masalah. Sedangkan tokoh bulat atau tokoh kompleks adalah
tokoh yang banyak dibebani masalah.
d. Tokoh statis dan tokoh berkembang
Tokoh statis adalah tokoh yang digambarkan hanya memiliki satu watak
tertentu saja, misalnya tokoh Fantine dalam Les Miserables yang
digambarkan memiliki sifat baik hingga akhir cerita. Adapun tokoh
berkembang/dinamis merupakan tokoh yang digambarkan memiliki
banyak sisi kehidupan., kepribadian, serta jati diri. Sebagai contoh adalah
tokoh Jean Valjean yang pernah dipenjara, lalu mencuri di rumah seorang
pastur tetapi kemudian ia bertaubat dan membantu banyak orang.
e. Tokoh tipikal dan tokoh netral
Pembagian tokoh jenis ini didasarkan pada kemungkinan pencerminan
tokoh cerita terhadap (sekelompok) manusia dari kehidupan nyata. Tokoh
tipikal merupakan penggambaran, pencerminan atau penunjukkan
terhadap seseorangatau sekelompok orang yang terikat dalam lembaga di
dunia nyata. Contohnya adalah penyebutan kata “ Ibu guru” dalam nama
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Bu Mus dalam novel Laskar Pelangi yang merupakan pencerminan
pengarang terhadap seorang guru di daerah terpencil yang digambarkan
berhati lembut, sabar dalam menghadapi kekurangan yang dialami sebab
ia mengajar di sekolah ‘alam’. Hal seperti ini mungkin saja dialami juga
oleh para guru di daerah terpencil di kehidupan nyata, itulah mengapa
tokoh Bu Mus dikatakan tokoh tipikal.
Adapun antara penokohan dan perwatakan memiliki kaitan yang sangat
erat. Penokohan dan perwatakan merupakan pelukisan mengenai tokoh cerita.
Adapun perbedaan antar penokohan dan perwatakan menurut Rokhmansyah
(2014 : 34) adalah penokohan berkaitan dengan bagaimana pengarang
menentukan, memilih, serta memberi nama tokoh-tokoh, sedangkan perwatakan
berhubungan dengan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut.
Setiap tokoh tentunya memiliki sifat atau perwatakan yang berbeda – beda
untuk membuat cerita menjadi semakin menarik. Pelukisan watak tokoh dalan
cerita ada bermacam – macam, M. Saleh dan Stephen Minot dalam Endah Tri
Priyatni (2010 : 111) menyatakan bahwa ada dua cara pelukisan tokoh, yaitu
secara langsung (analitik) dan secara tidak langsung(dramatik). Pelukisan tokoh
secara langsung (analitik) berarti pengarang menjelaskan watak tokoh secara
eksplisit dalam cerita. Adapun pelukisan secara tidak langsung (dramatik) dapat
dilakukan melalui : (1) lingkungan hidup tokoh, (2) monolog, (3) percakapan
para tokoh, (4) jalan pikiran tokoh, (6) reaksi tokoh terhadap suatu peristiwa, dan
(7) komentar orang lain mengenai tokoh.
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A.3 Citra Perempuan
Fakih (2013 : 8) menyatakan dalam konsep gender, sifat yang melekat
dalam diri laki-dan perempuan sering kali dikonstruksikan sedemikian rupa
secara sosial maupun kultural. Contohnya adalah perempuan dikenal memiliki
sifat yang lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap
bersifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa.
Selain itu, terdapat pula budaya yang tidak mengizinkan laki-laki berada
di dapur karena pekerjaan dapur dianggap sebagai pekerjaan yang harus
dilakukan oleh perempuan. Perempuan sering dianggap warga kelas dua dan
tersubordinasi (Septia Martha Harnawi, 2013). Menurut Barnhouse (1994 : 29)
penyebab dari status kelas dua kaum perempuan disebabkan oleh sistem patriarki
yang sudah berlangsung selama delapan ribu tahun.
Dalam jurnalnya, Ariffin (2012) menyebutkan bahwa pada abad
Pertengahan kedudukan perempuan sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh
dominasi gereja yang berperan sebagai pusat kekuasaan. Pada masa ini,
perempuan dianggap tidak memiliki akal yang sempurna, sehingga perempuan
tidak memiliki hak untuk menentang kaum lelaki, termasuk hak untuk bercerai
dengan alasan apapun
Dikatakan pula oleh Jung dalam Barnhouse (1994 : 57) untuk dapat
memahami psikologi seorang perempuan, perlu dilakukan studi berdasarkan
keadaan perempuan itu sendiri sebab dalam diri setiap perempuan, ada pula
prinsip kelelakian, begitupun sebaliknya.
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Hal ini berarti bahwa laki - laki dan perempuan sebenarnya memiliki sifat
yang tidak jauh berbeda. Jika biasanya dikatakan bahwa laki-laki memiliki
kekuatan fisik yang lebih daripada seorang perempuan, bisa saja ada perempuan
yang ternyata lebih kuat. Begitupula soal kelembutan hati, banyak sekali laki-laki
yang kelihatannya berpenampilan menyeramkan, tapi ternyata memiliki hati yang
lembut.
Yandianto dalam Harnawi (2013) mendefinisikan citra sebagai rupa,
gambaran, dapat berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi,
atau kesan mental (bayangan) visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa,
atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya sastra prosa
ataupun puisi.
Moeliono dalam Sugihastuti (2009 : 8) menyatakan bahwa citra artinya
rupa, gambaran, dapat berupa gambaran orang banyak mengenai pribadi, atau
kesan mental, dan merupakan unsur yang khas dalam karya prosa dan puisi.
Sedangkan yang dimaksud dengan citra perempuan adalah semua gambaran fisik,
mental spiritual, dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh perempuan.
Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa citra merupakan
perwujudan (gambaran) diri seseorang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Sedangkan yang dimaksud citra perempuan adalah gambaran diri perempuan
yang dilihat oleh orang lain. Gambaran ini bisa saja berbeda – beda pada setiap
orang. Sebagai contoh, di Afrika, citra perempuan cantik ditunjukkan oleh
perempuan yang memiliki tubuh yang gemuk, sebab menurut masyarakat
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setempat, wanita bertubuh gemuk melambangkan kemakmuran. Lain halnya di
negara Tiongkok, wanita yang dicitrakan cantik di sana adalah wanita yang
memiliki kaki yang kurus/kecil, sehingga banyak wanita yang berusaha
mengecilkan, bahkan hingga memotong kakinya agar terlihat kecil.
Menurut Sugihastuti (2009 : 13), citra perempuan sebagai individu
terbangun dari beberapa aspek, yaitu asek fisis, aspek psikologis, aspek keluarga
dan aspek masyarakat.
Dilihat dari aspek fisis, perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan
dibandingkan lelaki, misalnya perempuan umumnya dianggap lebih lemah dari
pria karena memiliki tubuh yang lebih kecil. Anggapan – anggapan seperti ini
dapat memengaruhi aspek psikologis perempuan. Secara psikologis, perempuan
dicitrakan sebagai insan yang feminin (2009 : 13).
Dalam aspek keluarga, citra diri seorang prempuan berkaitan dengan
perannya sebagai seorang ibu, istri atau anggota keluarga. Sedangkan dalam
aspek masyarakat, citra perempuan dapat dilihat dalam proses sosialisasi
perempuan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
Citra perempuan dalam berbagai aspek di atas, dapat dilihat dari
perwujudannya sebagai tokoh dalam suatu karya sastra, sebab karya sastra adalah
cerrminan dari kehidupan. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai yang terjadi
dalam masyarakat sering dilukiskan dalam wujud tokoh dalam suatu karya sastra,
khususnya tokoh perempuan (Septia Martha Harnawi, 2013).
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Dalam jurnalnya, Harnawi (2013) menyatakan, “Gambaran seorang
perempuan dalam karya sastra dapat diibaratkan sebuah cermin yang
merefleksikan objek terkait. Sikap pengarang, keadaan masyarakat, atau
kehidupan pribadi seseorang adalah bagian dari objek yang dapat
direfleksikan.”
Dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa melalui citra seorang
tokoh perempuan dalam karya sastra, dapat terlihat maksud yang ingin
disampaikan oleh pengarang. Hal ini bisa berupa pemikiran pribadi pengarang,
lingkungan di sekitar pengarang atau kisah pribadi pengarang.
Hal senada juga diungkapkan oleh Etienne Souriau dalam situs
http://www.rabac.com/demo/ELLIT/Dossiers/portrait.htm seperti berikut ini :
En littérature, le portrait est une description, il donne donc en
ordre successif ce que la vue représente simultanément, et la
réflexion littéraire a été très sensible dès les théories médiévales,
à cette particularité et à l’importance de l’ordre adopté. Le
portrait littéraire peut indiquer directement les aspects non
visibles de la personne, par exemple donner ses caractéristiques
psychologiques.
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu karya
sastra, gambaran (citra) merupakan suatu deskripsi yang dapat menunjukkan
aspek – aspek tidak tampak yang dimiliki oleh seseorang, misalnya karakter
psikologis.
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra tokoh
dalam karya sastra merupakan hasil gambaran tokoh, yakni bisa berupa pola pikir,
tingkah laku, dan sikap tokoh dalam kehidupannya.
B. PENELITIAN YANG RELEVAN
Dalam penelitian ini, terdapat juga penelitian yang relevan mengenai citra
perempuan dalam sebuah karya sastra yang ditulis oleh Stanni Shina Herlin,
Jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Adapun
penelitiannya berupa skripsi ini berjudul Citra Wanita Jawa Modern dalam Novel
Astirin Mbalela karya Suparto yang ditulis pada tahun 2010. Metode yang
digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode struktural oleh Panuti
Sudjiman dengan teknik analisis data melalui analisis struktur cerita yang terdiri
dari analisis alur, peran tokoh, dan analisis latar fisik dan sosial budaya. Lalu
instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dan menggunakan tabel analisis.
Hasil penelitian dari Citra Wanita Jawa Modern dalam Novel Astirin Mbalela
karya Suparto yaitu sang tokoh utama novel ini memiliki citra wanita modern
yang didasarkan pada penelitian peneliti dari struktur alur, tokoh dan latar.
Selain skripsi yang ditulis oleh Stanni, terdapat penelitian lain yang
relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud, yakni skripsi yang
berjudul Ombak Sandyakalaning karya Tamsir As dalam Kajian Strukturalisme
Model A.J. Greimas yang ditulis oleh B. Widia Hayu Samapta dari Jurusan
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
Skripsi ini ditulis pada tahun 2011. Skripsi ini menggunakan metode struktural.
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Adapun hasil dari penelitian ini yaitu berupa 12 skema aktan dan struktur
fungsional serta struktur utama yang merupakan korelasi dari skema aktan dan
model fungsional.
Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu dalam
penelitian ini menggunakan analisis model aktan dan fungsional oleh Greimas.
Selain itu, citra perempuan yang akan diteliti dalam penelitian adalah citra pribadi
yang dilihat dari apek fisis, psikis, dan citra sosial yang dilihat dari aspek
keluarga dan aspek masyarakat.
C. KERANGKA BERPIKIR
Dengan memperhatikan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dapat dijadikan pegangan
untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini.
Roman merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan
kehidupan sehari-hari manusia, oleh sebab itu, dengan melakukan suatu analisis
mendalam terkait struktur prosa fiksi, diharapkan peneliti mendapat pemahaman
lebih mendalam terkait masalah yang diteliti.
Sebagai suatu jenis prosa fiksi, roman memiliki beberapa unsur, yaitu
unsur intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu unsur yang amat penting dalam suatu
karya, yaitu tokoh atau unsur penokohan yang merupakan pelaku utama dalam
sebuah cerita. Tanpa adanya tokoh, sebuah cerita tidak akan terasa lengkap dan
menarik untuk dibaca.
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Salah satu hal yang dapat dikaji dari seorang tokoh adalah citranya,
utamanya adalah citra dari tokoh perempuan yang umumnya tersubordinasi
dibandingkan pria, sebab perempuan biasanya dianggap lebih lemah dari pria.
Citra merupakan gambaran diri seseorang yang dilihat orang lain.
Sugihastuti (2005 : 13) menyatakan bahwa citra perempuan terbangun
dari beberapa aspek, yaitu aspek fisis, aspek psikis, aspek keluarga dan aspek
masyarakat.
Untuk melakukan kajian tentang citra pada tokoh perempuan, maka akan
digunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis
model aktan untuk menentukan fungsi dan kedudukan para tokoh dalam roman,
serta skema fungsional oleh Greimas untuk menemukan struktur alur cerita.
Adapun teori penokohan Nurgiyantoro serta teori citra perempuan Sugihastuti
akan digunakan untuk menganalisis tokoh cerita sehingga peneliti dapat
melakukan penelitian yang terkait masalah yang ingin diteliti, yaitu Citra




Bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian, lingkup penelitian,
waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data dan kriteria analisis.
A. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui citra perempuan yang
direpresentasikan oleh tokoh Iseut dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph
Bédier, yakni berupa citra pribadi dan citra sosial.
B. Lingkup Penelitian
Penelitian ini dikhususkan pada pendeskripsian citra perempuan sebagai
pribadi dan citra perempuan dalam masyarakat yang dimiliki tokoh Iseut dalam
novel Tristan et Iseut karya Joseph Bédier.
C. Waktu dan Tempat
Tempat penelitian tidak terikat pada satu tempat karena objek yang dikaji
berupa teks, yaitu novel Tristan et Iseut karya Joseph Bédier. Adapun waktu




Prosedur penelitian mencakup tahapan atau proses penelitian yang
dilakukan sejak awal hingga penyusunan laporan penelitian. Prosedur yang
dilakukan dalam meneliti roman ini, yaitu meliputi tahap-tahap berikut ini:
1. Mengidentifikasi masalah penelitian.
2. Merumuskan masalah, dalam penelitian ini dibatasi dengan pencarian
citra perempuan yang terdapat pada tokoh Iseut la Blonde.
3. Mengumpulan data
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data dan referensi yang
mendukung dari berbagai sumber antara lain sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah roman
Tristan et Iseut karya Joseph Bédier. Sumber data sekunder diperoleh
dari berbagai sumber berupa dokumen di perpustakaan, internet, dan
pengamatan orang lain, yakni berupa skripsi dan jurnal.
4. Analisis data
Setelah data tersedia, selanjutnya peneliti menganalisis data. Dalam
melakukan analisis data, digunakan pendekatan struktural naratif.
Pendekatan struktural adalah pendekatan yang berpusat pada teks
sastra itu sendiri, sehingga biasa disebut pendekatan egosentrik
(Endraswara, 2011:51). Penelitian struktural menekankan pada relasi
antar unsur pembangun teks sastra, baik berupa relasi oposisi maupun
relasi asosiasi. Sedangkan kata naratif dapat diartikan sebagai
seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan (Rokhmansyah,
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2014:79). Adapun langkah – langkah penelitian yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
a. Membaca roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier
secara berulang – ulang untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan
mendalam terkait dengan roman tersebut.
b. Mengungkap skema aktan dan model fungsional yang
terdapat dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier sesuai
dengan model Greimas.
c. Mencari korelasi antara aktan tersebut, kemudian membuat
skema aktan utama yang menjadi inti cerita. Setelah itu
mengelompokkan masing – masing aktan sesuai fungsinya.
d. Melakukan analisis penokohan.
e. Mengidentifikasikan dan mendeskripsikan citra tokoh Iseut
yang terdapat di dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier
f. Menginterpretasikan data dengan menganalisis kata,
kalimat atau percakapan yang menunjukkan citra tokoh Iseut yang
terdapat di dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier,
kemudian mengelompokkan kata atau kalimat atau percakapan
tersebut ke dalam tabel analisis data.
5. Penarikan kesimpulan
Setelah semua tahapan penelitian selesai dilakukan, tahap terakhir
adalah interpretasi data, menarik kesimpulan dan menulis laporan
penelitian.
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E. Teknik Pegumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
dengan cara membaca sumber data, yang berupa roman Tristan et Iseut secara
teliti dan berulang kali untuk mendapatkan pemahaman yang baik terkait sumber
data. Teknik pembacaan Setelah itu, peneliti memilih dan mencatat data - data
yang diperlukan untuk selanjutnya dimasukkan dan dikelompokkan ke dalam
tabel korpus. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dari data – data yang




KeteranganCitra Diri Citra Sosial
Fisis Psikis Keluarga Masyarakat
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
strultural model Greimas. Adapun langkah - langkah yang dilakukan, yaitu :
1. Mengungkap skema aktan dan struktur fungsional yang terdapat
dalam roman Tristan et Iseut,
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2. Menemukan pola struktur utama yang menyusun korelasi antar skema
aktan dan struktur fungsional guna membentuk cerita utama dari
roman Tristan rt Iseut.
Di dalam bagan aktan, terdapat tiga relasi oposisi : (1) subjek – objek,
(2) pengirim - penerima, (3) penolong – penentang. Adapun struktur
fungsional dibagi menjadi tiga tahap, yakni : (1) situasi awal, (2)
transformasi yang terdiri dari tahap uji kecakapan, utama, dan
kegemilangan, (3) situasi akhir. Dari relasi dan tahap inilah akan
dicari korelasi untuk menemukan kerangka utama roman Tristan et
Iseut karya karya Joseph Bédier.
3. Setelah itu peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif oleh
Miles dan Huberman (1992 : 16-21) untuk menemukan citra
perempuan. Adapun teknik analisis data kualitatif Miles dan
Huberman terdiri dari beberapa tahap, yaitu :
a. Reduksi data
Pada tahapan ini dilakukan langkah penelitian berupa penentuan
kriteria analisis terhadap data yang akan di analisis, yaitu : kata-kata dan
kalimat yang menunjukkan citra perempuan pada tokoh Iseut dalam
roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier.
b. Penyajian data
Pada tahapan berikutnya data-data berupa kata-kata dan kalimat
yang telah ditemukan dan sesuai dengan kriteria analisis, dimasukkan ke
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dalam tabel kerja dan dikelompokkan berdasarkan citra pribadi dan citra
sosial.
c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Pada tahapan terakhir dilakukan interpretasi data terhadap data
yang telah ditemukan, selanjutnya peneliti melakukan penarikan
kesimpulan atau verifikasi berupa pemaparan citra perempuan yang
terdapat pada tokoh Iseut dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph
Bédier.
d. Kriteria Analisis
Kriteria analisis dalam penelitian ini adalah kata – kata atau kalimat yang
menunjukkan citra perempuan dalam roman Tristan et Iseut karya Joseph Bédier






Penelitian ini menggunakan data-data berupa roman “Tristan et Iseut”
karya Joseph Bédier, seorang spesialis abad Pertengahan Prancis yang berhasil
mengumpulkan dan menyatukan bagian – bagian kisah “Tristan et Iseut”,
sehingga menjadi cerita yang lengkap. Roman ini memiliki 148 halaman yang
terbagi menjadi 19 chapitre (bab).
Untuk mengetahui citra perempuan oleh tokoh Iseut dalam roman ini,
maka dalam penelitian ini dilakukanlah analisis naratif roman Tristan et Iseut
dengan menggunakan pendekatan struktural, setelah itu dilakukan interpretasi data
untuk menemukan citra perempuan yang terdapat pada tokoh Iseut. Konsep
struktural yang digunakan sebagai dasar analisis struktur roman“Tristan et Iseut”
adalah konsep strukturalisme Greimas. Adapun untuk mengetahui citra perempuan
yang dimiliki oleh tokoh Iseut akan digunakan konsep citra perempuan oleh
Sugihastuti.
A.1 Pendekatan Struktural Greimas
Untuk menganalisis struktur roman Tristan et Iseut, maka digunakan
pendekatan struktural Greimas yang terdiri dari analisis model Aktan yang
bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peran para tokoh di dalam roman tersebut,
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selain itu Greimas juga mengemukakan suatu model fungsional, yakni suatu
model cerita berupa jalan cerita (alur).
A.1.1 Model aktan
Menurut teori strukturalisme yang dikemukakan oleh Greimas, dalam roman
Tristan et Iseut ditemukan 8 model aktan (terlampir) yang terjalin menjadi satu
kesatuan cerita. Dari kedelapan model aktan tersebut, tersusun suatu jalinan cerita
seperti berikut ini :
Tabel 4.1 : Hubungan Kausalitas Antar Aktan (Pengaluran)
Keterangan Tabel :
Aktan 1 : Keinginan Tristan untuk mengabdi pada raja Mark.
Aktan 1
Aktan 5Aktan 4Aktan 3
Aktan 2
Aktan 7 Aktan 6Aktan 7
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Aktan 2 : Kemenangan Tristan atas Morholt
Aktan 3 : Pencarian calon istri untuk raja Mark
Aktan 4 : Ramuan Cinta
Aktan 5 : Percintaan Rahasia antara Tristan dan Iseut
Aktan 6 : Pelarian Tristan
Aktan 7 : Pertemuan dengan Iseut aux Blanches Mains
Aktan 8 : Kematian Tristan dan Iseut
Dari skema pengaluran di atas, maka dapat dilihat bahwa aktan 1, yaitu
Keinginan untuk mengabdi pada raja Mark merupakan faktor penyebab utama
yang menciptakan peristiwa – peristiwa selanjutnya, yaitu aktan 2 dan aktan 3.
Selain aktan 1, aktan 4 (Ramuan Cinta) juga merupakan faktor penyebab
munculnya aktan 5, aktan 6, aktan 7, dan aktan 8.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam roman ini terdapat 2 aktan yang
menjadi faktor penyebab dan terdapat 6 aktan yang menjadi faktor akibat. Dari
kedelapan Aktan tersebut, maka ditemukan satu aktan utama, yang merupakan
penggerak alur dari keseluruhan cerita, yaitu :
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Dari gambar di atas, Tristan berperan sebagai subjek dalam cerita. ia
berusaha dan berjuang untuk selalu bersama Iseut (Objek). Dalam cerita ini, Iseut
memiliki peran yang penting sebagai tokoh utama sampingan sebab ia merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh utama, Tristan. Adapun hal ini terjadi
dikarenakan adanya ramuan cinta yang diminum oleh Tristan dan Iseut dalam
perjalanan menuju Cornouailles (destinateur). Inilah yang mendorong terjadinya
konflik dalam cerita, sedangkan mereka yang berusaha memperjuangkan supaya
terjadinya Objek, yaitu Tristan dan Iseut juga memiliki peran sebagai penerima
(destinataire) dalam cerita. Dalam suatu kisah tentunya terdapat hal – hal yang
mendukung atau menghambat tercapainya tujuan. Dalam roman ini, rasa cinta
yang dimiliki Tristan dan Iseut serta teman – teman yang membantu untuk
terwujudnya cinta mereka adalah pendukung (adjuvant), sedangkan penghalang
(opposant) untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu para baron yang
berusaha mengganggu serta pernikahan yang terjadi antara Iseut dan raja Mark,
serta pernikahan antara Tristan dengan Iseut aux Blanches mains.
A.1.2 Model Fungsional
Dari model Aktan yang telah dikemukakan di atas, maka disusunlah suatu
model fungsional yang bertujuan untuk mengurutkan jalannya cerita sehingga
terjalin suatu rangkaian cerita yang tersusun secara kronologis.
Situasi awal dari cerita ini, yaitu tentang kelahiran Tristan yang diikuti
oleh kematian ibunya setelah melahirkannya :
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« Fils, lui dit-elle, j'ai longtemps désiré de te voir ; et je
vois la plus belle créature que femme ait jamais portée.
Triste j'accouche, triste est la première fête que je te
fais, à cause de toi j'ai tristesse à mourir. Et comme
ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom
Tristan. » (hal.7)
Oleh sebab itulah Tristan berkeinginan untuk mengabdi pada raja Mark,
pamannya yang merupakan satu – satunya keluarganya yang tersisa :
Au roi Marc, j'abandonnerai mon corps ; je quitterai ce
pays, bien qu'il me soit cher, et j'irai servir mon
seigneur Marc en Cornouailles.(hal. 13)
Berawal dari pengabdiannya inilah ia bertemu dengan Iseut la Blonde,
wanita yang akan menjadi cinta terlarangnya hingga maut memisahkan, sebab
sang raja ingin menikah dengan wanita berambut emas yang tidak lain adalah
Iseut la Blonde :
Marc, l'ayant pris, fit entrer les barons et Tristan, et leur
dit :
« Pour vous complaire, seigneurs, je prendrai femme, si
toutefois vous voulez quérir celle que j'ai choisie.
– Certes, nous le voulons, beau seigneur ; qui donc est
celle que vous avez choisie ?
– J'ai choisi celle à qui fut ce cheveu d'or, et sachez que
je n'en veux point d'autre ;[...]( hal.21)
Dari kutipan di atas, dinyatakan bahwa raja Mark telah memilih untuk
menikah dengan seorang wanita yang memiliki rambut berwarna emas. Hal ini
menyebabkan perasaan kecewa pada para baron yang menganggap bahwa
pernyataan raja tersebut hanyalah siasat agar dia tidak menikah, tetapi Tristan
yang begitu menyayangi raja, berani untuk mencari wanita pilihan raja, yang ia
yakini adalah Iseut la Blonde :
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Les barons comprirent qu'ils étaient raillés et déçus. Ils
regardaient Tristan avec dépit, car ils le soupçonnaient
d'avoir conseillé cette ruse. Mais Tristan, ayant
considéré le cheveu d'or, se souvint d'Iseut la Blonde.Il
sourit et parla ainsi : « Roi Marc, vous agissez à grand
tort ; et ne voyez-vous pas que les soupçons de ces
seigneurs me honnissent ? Mais vainement vous avez
préparé cette dérision : j'irai quérir la Belle aux
cheveux d'or... (hal.22)
Pada saat inilah dimulai tahap uji kecakapan di mana Tristan berjuang
untuk mendapatkan Iseut la Blonde, yang membencinya, agar bisa menjadi
pengantin pamannya, raja Mark :
Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse.
Puis, tout étourdi par la fumée âcre, il marcha, pour y
boire, vers une eau stagnante qu'il voyait briller à
quelque distance. Mais le venin distillé par la langue du
dragon s'échauffa contre son corps, et, dans les hautes
herbes qui bordaient le marécage, le héros tomba
inanimé. (hal.24)
Setelah berhasil mengalahkan naga yang merupakan syarat untuk
memenangkan sayembara mendapatkan Iseut, Tristan jatuh pingsan dan ditolong
oleh Iseut la Blonde. Iseut yang semula tidak tahu bahwa ksatria itu adalah
Tristan akhirnya mengenali bahwa ia adalah Tristan yang telah membunuh
pamannya dan menluapkan rasa bencinya :
Alors elle se précipita vers Tristan, et, faisant tournoyer
sur la tête du blessé la grande épée, elle cria : « Tu es
Tristan de Loonnois, le meurtrier du Morholt, mon cher
oncle. Meurs donc à ton tour ! » (hal.27)
Namun demikian, Tristan berhasil meyakinkan Iseut untuk tidak
membunuhnya dan membuat Iseut mau ikut ke Cornouailles dan menikah dengan
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pamannya, raja Mark. Selain itu ia juga mendapat restu dari ayah Iseut untuk
membawa Iseut :
«Seigneurs, j'ai tué le Morholt, mais j'ai franchi la mer
pour vous offrir belle amendise. Afin de racheter le
méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort et je vous ai
délivrés du monstre, et voici que j'ai conquis Iseut la
Blonde, la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc
sur ma nef. Mais, afin que par les terres d'Irlande et de
Cornouailles se répande non plus la haine, mais l'amour,
sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera.
Voyez ici cent chevaliers de haut parage prêts à jurer
sur les reliques des saints que le roi Marc vous mande
paix et amour, que son désir est d'honorer Iseut comme
sa chère femme épousée, et que tous les hommes de
Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine.
» (hal. 30)
Setelah Iseut berhasil ditaklukkan oleh Tristan, dalam perjalanan ke
Cornouailles lah dimulai tahap utama yang menyebabkan dimulainya petualangan
baru bagi Tristan dan Iseut, yakni karena secara tidak sengaja meminum ramuan
cinta yang ditujukan untuk Iseut dan roi Mark, berakibat kedua pasangan tersebut
jatuh cinta.
Fille, tu dois suivre Iseut au pays du roi Marc, et tu
l’aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et
retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul oeil
ne le voie et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais,
quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on
quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une coupe
et tu la présenteras, pour qu'ils la vident ensemble, au
roi Marc et à la reine Iseut. (hal.31)
Kutipan di atas menceritakan saat Ibunda Iseut menitipkan ramuan cinta
untuk Iseut dan raja Mark yang harus diminum saat malam pernikahan mereka,
sehingga akan tumbuh rasa cinta di antara mereka hingga maut memisahkan,
tetapi sayangnya ramuan tersebut terminum oleh Tristan dan Iseut :
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Un jour, les vents tombèrent, et les voiles pendaient
dégonflées le long du mât. Tristan fit atterrir dans une
île, et, lassés de la mer, les cent chevaliers de
Cornouailles et les mariniers descendirent au rivage.
[...]Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils
demandèrent à boire. L'enfant chercha quelque
breuvage, tant qu'elle découvrit le coutret confié à
Brangien par la mère d'Iseut. « J'ai trouvé du vin ! »
leur cria-t-elle. Non, ce n'était pas du vin : c'était la
passion, c'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin, et la
mort. L'enfant remplit un hanap et le présenta à sa
maîtresse. Elle but à longs traits, puis le tendit à Tristan,
qui le vida. (hal.32)
Karena ramuan tersebut, Iseut yang ingin membenci Tristan, tidak bisa
membencinya, malah Iseut semakin jatuh cinta pada Tristan :
Iseut l'aimait. Elle voulait le haïr, pourtant : ne l'avait-il
pas vilement dédaignée ? Elle voulait le haïr, et ne
pouvait, irritée en son coeur de cette tendresse plus
douloureuse que la haine. (page 33)
Dari sejak saat itulah dimulai kisah cinta terlarang antara Tristan,
keponakan raja Mark dan Iseut, istri raja Mark, yang penuh dengan berbagai
halangan dan rintangan, seperti rasa kecemasan yang selalu menghantui Iseut.
Iseut est reine et semble vivre en joie. Iseut est reine et
vit en tristesse. Iseut a la tendresse du roi Marc, les
barons l'honorent, et ceux de la gent menue la
chérissent. Iseut passe le jour dans ses chambres
richement peintes et jonchées de fleurs. Iseut a les
nobles joyaux, les draps de pourpre et les tapis venus de
Thessalie, les chants des harpeurs, et les courtines où
sont ouvrés léopards, alérions, papegauts et toutes les
bêtes de la mer et des bois. Iseut a ses vives, ses belles
amours, et Tristan auprès d'elle, à loisir, et le jour et la
nuit ; car, ainsi que veut la coutume chez les hauts
seigneurs, il couche dans la chambre royale, parmi les
privés et les fidèles. Iseut tremble pourtant. (hal.37)
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Selain itu, para baron yang membenci Tristan juga mulai mencari – cari
kesalahan Tristan, termasuk kecurigaan mereka terhadap hubungan antara Tristan
dan Iseut.
Déjà, les quatre félons de la cour, qui haïssaient Tristan
pour sa prouesse, rôdent autour de la reine. Déjà, ils
connaissent la vérité de ses belles amours. Ils brûlent de
convoitise, de haine et de joie. Ils porteront au roi la
nouvelle : ils verront la tendresse se muer en fureur,
Tristan chassé ou livré à la mort, et le tourment de la
reine. (hal.41)
Hingga suatu ketika, raja Mark meminta Tristan untuk keluar dari chateau
untuk sementara waktu meskipun raja Mark merasa berat untuk melakukannya.
« Tristan, éloigne-toi de ce château ; et, quand tu
l'auras quitté, ne sois plus si hardi que d'en franchir les
fossés ni les lices. Des félons t'accusent d'une grande
traîtrise. Ne m'interroge pas : je ne saurais rapporter
leurs propos sans nous honnir tous les deux. Ne cherche
pas des paroles qui m'apaisent : je le sens, elles
resteraient vaines. Pourtant, je ne crois pas les félons :
si je les croyais, ne t'aurais-je pas déjà jeté à la mort
honteuse ? Mais leurs discours maléfiques ont troublé
mon coeur, et seul ton départ le calmera. Pars ; sans
doute je te rappellerai bientôt ; pars, mon fils toujours
cher ! »( hal.42)
Pada suatu ketika, hubungan Tristan dan Iseut terungkap, dan raja Mark
ingin membunuh Tristan dan Iseut.
Par la cité, dans la nuit noire, la nouvelle court :
Tristan et la reine ont été saisis ; le roi veut les tuer.
Riches bourgeois et petites gens, tous
pleurent.( hal.55)
Bahkan, setelah raja bisa memaafkan Tristan dan Iseut serta Iseut dibawa
kembali ke istana oleh raja Mark, para baron memaksa raja Mark untuk
membuktikan ketidakbersalahan Iseut dengan melakukan sumpah api.
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« Roi, entends notre parole. Tu avais condamné la
reine sans jugement, et c’était forfaire. Aujourd’hui tu
l’absous sans jugement : n'est-ce pas forfaire encore ?
Jamais elle ne s'est justifiée, et les barons de ton pays
vous en blâment tous deux. Conseille-lui plutôt de
réclamer elle-même le jugement de Dieu. Que lui en
coûtera-t-il, innocente, de jurer sur les ossements des
saints qu'elle n'a jamais failli ? Innocente, de saisir
un fer rougi au feu ? Ainsi le veut la coutume, et par
cette facile épreuve seront à jamais dissipés les
soupçons anciens. »( hal.86)
Iseut pun setuju untuk melakukan sumpah.
Iseut : Sire, chacun a le droit de dire sa pensée. Mais
j'ai le droit de connaître le blâme jeté sur moi. Et de
qui l'apprendrais-je, sinon de vous ? Seule en ce pays
étranger, je n'ai personne, hormis vous, sire, pour me
défendre. (hal.88)
Raja Mark yang terkejut akan kesediaan Iseut melakukan sumpah,
kemudian menjelaskan sumpah apa yang harus dilaksanakan Iseut untuk
membuktikan ketidakbersalahannya. Setelah mendengarkan penjelasan raja Mark,
Iseut tetap setuju untuk melakukan sumpah tersebut :
Roi Marc : Soit. Ils prétendaient donc qu'il te
convient de te justifier par le serment et par l'épreuve
du fer rouge. « La reine, disaient ils, ne devrait-elle
pas requérir elle-même ce jugement ? Ces épreuves
sont légères à qui se sait innocent. Que lui en
coûterait-il ?… Dieu est vrai juge ; il dissiperait à
jamais les griefs anciens… » Voilà ce qu'ils
prétendaient. Mais laissons ces choses. Je les ai
chassés, te dis-je. »
Iseut frémit ; elle regarda le roi : Sire, mandez-leur
de revenir à votre cour. Je me justifierai par
serment.( hal.88)
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Dalam roman ini tidak tercapai tahap kegemilangan di mana Tristan dan
Iseut bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yakni bersatu untuk selamanya,
sebab Tristan harus pergi dari Cornouailles.
Tristan se réfugia en Galles, sur la terre du noble duc
Gilain. Le duc était jeune, puissant, débonnaire ; il
l’accueillit comme un hôte bienvenu. Pour lui faire
honneur et joie, il n’épargna nulle peine ; mais ni les
aventures ni les fêtes ne purent apaiser l’angoisse de
Tristan.(hal.100)
Dan dalam petualangannya ke berbagai negeri, Tristan akhirnya sampai
ke tanah Bretagne di mana ia bertemu dengan Kaherdin, yang sedang dalam
kesulitan untuk menghadapi musuh. Tristan berhasil membantuya mengalahkan
musuh dan ini membuat mereka menjadi sahabat baik.
Quand les vainqueurs furent rentrés dans Carhaix,
Kaherdin dit à son père : « Sire, mandez Tristan, et
retenez-le ; il n'est pas de meilleur chevalier, et votre
pays a besoin d'un baron de telle prouesse. »
Kaherdin yang sangat mengagumi keberanian Tristan, menceritakan hal
tersebut pada ayahnya, duke Hoël. Sebagai rasa terima kasih, ia memberikan
putrinya, Iseut aux Blanches mains, untuk dinikahkan dengan Tristan. Tristan
yang mengetahui bahwa putri duke bernama Iseut, memutuskan untuk
menerimanya.
Ayant pris le conseil de ses hommes, le duc Hoël
appela Tristan: « Ami, je ne saurais trop vous aimer,
car vous m'avez conservé cette terre. Je veux donc
m'acquitter envers vous. Ma fille, Iseut aux Blanches
Mains, est née de ducs, de rois et de reines. Prenez-la,
je vous la donne.
– Sire, je la prends », dit Tristan. (hal.109)
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Pernikahan ini merupakan satu hal yang membawa malapetaka bagi
Tristan dan Iseut la Blonde, sebab akibat pernikahan ini Iseut la Blonde menjadi
kecewa pada Tristan
Reine, vous êtes irritée, et je ne sais de quoi ; mais
bien fou qui s'émeut de vos dires ! Quoi qu'il advienne
de la mort que m'annonce l'orfraie, voici donc la male
nouvelle que vous apporte le chat-huant : Tristan,
votre ami, est perdu pour vous, dame Iseut. Il a pris
femme en autre terre. Désormais, vous pourrez vous
pourvoir ailleurs, car il dédaigne votre amour. Il a
pris femme à grand honneur, Iseut aux Blanches
Mains, la fille du duc de Bretagne. » [...] Iseut la
Blonde baisse la tête et commence à pleurer.(hal.113)
Di lain pihak, Iseut aux Blanches Mains yang terluka karena cintanya
pada Tristan yang bertepuk sebelah tangan mencoba mencari cara untuk
membalas dendam pada Tristan.
Colère de femme est chose redoutable, et que chacun
s'en garde ! Là où une femme aura le plus aimé, là
aussi elle se vengera le plus cruellement. L'amour des
femmes vient vite, et vite vient leur haine ; et leur
inimitié, une fois venue, dure plus que l'amitié. Elles
savent tempérer l'amour, mais non la haine. Debout
contre la paroi, Iseut aux Blanches Mains avait
entendu chaque parole. Elle avait tant aimé
Tristan !… Elle connaissait enfin son amour pour une
autre. Elle retint les choses entendues : si elle le peut
un jour, comme elle se vengera sur ce qu'elle aime le
plus au monde ! (hal.140)
Akhirnya, Iseut aux Blanches Mains pun melakukan balas dendam pada
Tristan yang sedang sekarat dan menunggu kedatangan Iseut la Blonde. Ia
membohongi Tristan dan hal ini menyebabkan kematian Tristan tanpa sempat
berjumpa dengan orang yang dicintainya, Iseut la Blonde.
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Enfin, le vent fraîchit et la voile blanche apparut.
Alors, Iseut aux Blanches Mains se vengea.
Elle vient vers le lit de Tristan et dit : « Ami,
Kaherdin arrive. J'ai vu sa nef en mer : elle avance à
grand'peine ; pourtant je l'ai reconnue ; puisse-t-il
apporter ce qui doit vous guérir ! »
Tristan tressaille : « Amie belle, vous êtes sûre que
c'est sa nef ? Or, dites-moi comment est la voile.
– Je l'ai bien vue, ils l'ont ouverte et dressée très haut,
car ils ont peu de vent. Sachez qu'elle est toute noire.
»
Kebohongan Iseut aux Blanches Mains di atas merupakan salah satu hal
yang menyebabkan tidak tercapainya tahap kegemilangan dalam roman ini, sebab
setelah mendengar kabar Iseut la Blonde tidak datang, Tristan tidak kuasa lagi
bertahan hidup. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya.
Tristan se tourna vers la muraille et dit : « Je ne puis
retenir ma vie plus longtemps. » Il dit trois fois : «
Iseut, amie ! » À la quatrième, il rendit l'âme.
(hal.145)
Situasi akhir dalam roman Tristan et Iseut dimulai tidak lama setelah
kematian Tristan. Iseut yang baru sampai di Bretagne mendengar kabar kematian
Tristan. Setelah itu, Iseut la Blonde pun menyusul kepergian Tristan.
Elle se tourna vers l'orient et pria Dieu. Puis elle
découvrit un peu le corps, s'étendit près de lui, tout le
long de son ami, lui baisa la bouche et la face, et le
serra étroitement : corps contre corps, bouche contre
bouche, elle rend ainsi son âme ; elle mourut auprès
de lui pour la douleur de son ami.( hal.146)
Dari model fungsional di atas, dapat dilihat bahwa roman Tristan et Iseut
memiliki alur progresif (maju). Peristiwa – peristiwa dalam roman ini
ditampilkan secara runtut, tanpa ada flashback, dari saat kelahiran sang tokoh
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utama hingga saat kematiannya, meskipun dalam roman ini tidak tercapai tahap
kegemilangan sebab tujuan dari subjek, Tristan untuk selalu bersama Iseut tidak
tercapai dikarenakan mereka dipisahkan oleh kematian.
A.2 Tokoh/Penokohan dan Latar
A.2.1 Tokoh/Penokohan
Dalam roman Tristan et Iseut terdapat dua tokoh utama, yaitu Tristan dan
Iseut, sedangkan untuk tokoh tambahan, terdapat cukup banyak tokoh – tokoh
tambahan, tetapi ada lima tokoh tambahan yang memiliki peran penting di dalam
cerita. Berikut adalah deskripsi dari ketujuh tokoh tersebut :
1. Tristan
Tristan adalah seorang pemuda yang gagah berani dan memiliki sikap
seperti kaum bangsawan meskipun ia diasuh oleh seorang abdi/tukang kuda.
À le voir si noble et si fier, large des épaules, grêle des
flancs, fort, fidèle et preux[...]. (hal. 7)
Kutipan di atas menunjukkan deskripsi seorang Tristan yang tampak dari
luar, serta sifat jujur dan pemberani yang dimilikinya. Selain itu, Tristan juga
menguasai berbagai macam seni keterampilan, seperti seni tombak, seni pedang,
seni perisai, seni panah, dan bermacam – macam ilmu lain yang biasa diajarkan
kepada seorang bangsawan. Hal ini dijelaskan dalam kutipan berikut :
Gorvenal lui enseigna en peu d'années les arts qui
conviennent aux barons. Il lui apprit à manier la lance,
l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à
franchir d'un bond les plus larges fossés ; il lui apprit
à détester tout mensonge et toute félonie, à secourir les
faibles, à tenir la foi donnée ; il lui apprit diverses
manières de chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur
[...].(hal.7)
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Sifat – sifat ksatria nya itulah yang membuat para baron membenci
Tristan, sebab mereka khawatir jika raja Mark akan memberikan kekuasaan pada
Tristan untuk menjadi raja selanjutnya. Dan hal inilah yang menyebabkan para
baron memaksa raja untuk menikah agar memiliki penerus. Hal ini ditunjukkan
dalam kutipan berikut :
Il y avait à la cour du roi Marc quatre barons, les plus
félons des hommes, qui haïssaient Tristan de male
haine pour sa prouesse et pour le tendre amour que le
roi lui portait. Et je sais vous redire leurs noms :
Andret, Guenelon, Gondoïne et Denoalen ; or le duc
Andret était, comme Tristan, un neveu du roi Marc.
Connaissant que le roi méditait de vieillir sans enfants
pour laisser sa terre à Tristan, leur envie s'irrita, et,
par des mensonges, ils animaient contre Tristan les
hauts hommes de Cornouailles. (hal. 20)
Kutipan di atas mendeskripsikan para baron yang membenci Tristan
karena keberaniannya dan kasih sayang yang diberikan oleh raja untuk Tristan.
Para baron, utamanya Andret, yang juga keponakan raja seperti Tristan merasa iri
dan menjelek-jelekkan Tristan di depan para dewan kerajaan Cornouailles.
2. Iseut la Blonde
Iseut adalah putri raja Irlandia dan juga keponakan Morholt, yang dibunuh
oleh Tristan dalam pertarungan. Ia, secara tak sengaja bertemu dan merawat
Tristan yang terluka setelah mengalahkan pamannya, tanpa mengetahui bahwa ia
adalah Tristan. Hal ini diceritakan dalam kutipan berikut :
Hélas ! ce port était Weisefort, où gisait le Morholt, et
leur dame était Iseut la Blonde.[...] Quand Tristan,
ranimé par son art, se reconnut, il comprit que les flots
l'avaient jeté sur une terre de péril. Mais, hardi encore
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à défendre sa vie, il sut trouver rapidement de belles
paroles rusées. Il conta qu'il était un jongleur[....]On
le crut : nul des compagnons du Morholt ne reconnut
le beau chevalier de l'île Saint-Samson, si laidement le
venin avait déformé ses traits. Mais quand, après
quarante jours, Iseut aux cheveux d'or l'eut presque
guéri, comme déjà, en ses membres assouplis,
commençait à renaître la grâce de la jeunesse, il
comprit qu'il fallait fuir ; il s'échappa....(hal.19)
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Iseut la Blonde adalah seseorang
yang baik hati, sebab ia bersedia menolong orang yang dalam kesusahan.
3. Raja Mark
Raja Mark sangat menyayangi Tristan, bahkan sebelum ia mengetahui
bahwa Tristan adalah keponakannya. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut :
Il fit ainsi, et, durant trois années, une mutuelle
tendresse grandit dans leurs coeurs. Le jour, Tristan
suivait Marc aux plaids ou en chasse, et, la nuit,
comme il couchait dans la chambre royale parmi les
privés et les fidèles, si le roi était triste, il harpait pour
apaiser son déconfort. Les barons le chérissaient, et,
sur tous les autres, comme l'histoire vous l'apprendra,
le sénéchal Dinas de Lidan. Mais plus tendrement que
les barons et que Dinas de Lidan, le roi l'aimait. (hal.
12)
Kutipan di atas menunjukkan hubungan yang saling menyayangi antara
raja Mark dengan Tristan sebagai abdinya yang selalu menghibur raja di saat ia
sedih. Selain kutipan di atas, rasa sayang raja untuk Tristan juga digambarkan
dalam kutipan berikut :
« Vous m'avez donc abandonné, roi Marc, moi qui ai
sauvé l'honneur de votre terre ? Non, je le sais, bel
oncle, que vous donneriez votre vie pour la mienne ;
mais que pourrait votre tendresse ? Il me faut
mourir....(hal.18)
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Ucapan di atas merupakan kata – kata yang diucapkan Tristan kepada raja
Mark saat Tristan sedang terluka setelah mengalahkan Morholt. Dari kalimat
“que vous donneriez votre vie pour la mienne” menunjukkan bahwa Tristan
yakin raja Mark sangat menyanginya ssehingga ia rela menyerahkan nyawanya
demi Tristan.
Iseut la Blonde juga merupakan seorang perempuan yang cerdas, seperti
yang digambarkan dalam kutipan berikut ini :
Quand Iseut la Blonde apprit qu'elle serait livrée à ce
couard, elle fit d'abord une longue risée, puis se
lamenta. Mais, le lendemain, soupçonnant l'imposture,
elle prit avec elle son valet, le blond, le fidèle Perinis,
et Brangien, sa jeune servante et sa compagne, et tous
trois chevauchèrent en secret vers le repaire du
monstre, tant qu'Iseut remarqua sur la route des
empreintes de forme singulière : sans doute, le cheval
qui avait passé là n'avait pas été ferré en ce pays. Puis
elle trouva le monstre sans tête et le cheval mort ; il
n'était pas harnaché selon la coutume d'Irlande. Certes,
un étranger avait tué le dragon ; mais vivait-il
encore ?
Iseut, Perinis et Brangien le cherchèrent longtemps ;
enfin, parmi les herbes du marécage, Brangien vit
briller le heaume du preux. Il respirait encore. Perinis
le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les
chambres des femmes. Là, Iseut conta l'aventure à sa
mère, et lui confia l'étranger. (hal. 25-26)
Kutipan di atas menunjukkan sifat Iseut yang cerdas, sebab ia tidak
mudah percaya begitu saja pada perkataan orang yang mengaku – ngaku
membunuh naga, tetapi ia mencoba mencari bukti melalui penyelidikan yang
dilakukannya bersama teman – temannya.
4. Kaherdin
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Kaherdin adalah kawan yang ditemui Tristan dalam perjalanannya ke
Petit-Bretagne, setelah ia pergi dari Cornouailles. Kaherdin dan Tristan aadalah
sahabat baik.
À partir de ce jour, variant maintes fois ruses et
prouesses, ils culbutaient ses tentes mal gardées,
attaquaient ses convois, navraient et tuaient ses
hommes et jamais ils ne rentraient dans Carhaix sans y
ramener quelque proie. Par là, Tristan et Kaherdin
commencèrent à se porter foi et tendresse, tant qu'ils
se jurèrent amitié et compagnonnage. (hal.106)
Kutipan di atas menunjukkan persahabatan yang terjalin di antara Tristan
dan Kaherdin setelah mereka saling bantu dalam pertarungan. Selain itu, mereka
juga menjadi ‘compagnonnage’, yang artinya teman yang tinggal bersama, sebab
sebelum bertemu dengan Kaherdin Tristan selalu tinggal berpindah – pindah,
tetapi setelah mereka bertemu, Tristan tinggal di tempat Kaherdin bersama ayah,
ibu, dan adik Kaherdin, Iseut aux Blanches Mains. Kaherdin pula lah yang
menjodohkan Tristan dengan Iseut aux Blanches Mains.
Quand les vainqueurs furent rentrés dans Carhaix,
Kaherdin dit à son père : « Sire, mandez Tristan, et
retenez-le ; il n'est pas de meilleur chevalier, et votre
pays a besoin d'un baron de telle prouesse. »
Ayant pris le conseil de ses hommes, le duc Hoël
appela Tristan : « Ami, je ne saurais trop vous aimer,
car vous m'avez conservé cette terre. Je veux donc
m'acquitter envers vous. Ma fille, Iseut aux Blanches
Mains, est née de ducs, de rois et de reines. Prenez-la,
je vous la donne. (hal.109)
Kutipan di atas menunjukkan permintaan Kaherdin pada ayahnya untuk
menikahkan Tristan dengan Iseut aux Blanches Mains karena jasa – jasa Tristan
pada negerinya.
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5. Iseut aux Blanches Mains
Iseut aux Blanches Mains adalah adik Kaherdin, sahabat Tristan dan juga
putri dari duc Hoel, penguasa daerah Carhaix.
Or, tandis qu'ils revenaient de ces chevauchées,
parlant de chevalerie et de courtoisie, souvent
Kaherdin louait à son cher compagnon sa soeur Iseut
aux Blanches Mains, la simple, la belle. (hal.107)
Kutipan di atas menyatakan bahwa Iseut aux Blanches Mains adalah
perempuan yang sederhana dan cantik, seperti yang digambarkan oleh Kaherdin
di atas. Selain itu, ia juga menyukai Tristan.
Debout contre la paroi, Iseut aux Blanches Mains avait
entendu chaque parole. Elle avait tant aimé Tristan !… Elle
connaissait enfin son amour pour une autre. Elle retint les
choses entendues : si elle le peut un jour, comme elle se
vengera sur ce qu'elle aime le plus au monde !(hal.140-141)
Dari kutipan, tersebut, dapat dilihat betapa Iseut aux Blanches Mains
sangat menyukai Tristan, tetapi ia terbakar rasa cemburu karena Tristan lebih
menyukai perempuan lain, sehingga ia memilih untuk mencari cara demi
melakukan balas dendam atas rasa sakit hatinya.
6. Les barons
Baron adalah sebuah gelar bangsawan. Dalam kisah ini, les baron
merupakan dewan penasihat kerajaan yang memberikan nasihat pada raja. Dalam
roman ini, ada empat baron yang membenci Tristan. Hal ini digambarkan sebagai
berikut :
Il y avait à la cour du roi Marc quatre barons, les plus
félons des hommes, qui haïssaient Tristan de male
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haine pour sa prouesse et pour le tendre amour que le
roi lui portait. Et je sais vous redire leurs noms :
Andret, Guenelon, Gondoïne et Denoalen ; or le duc
Andret était, comme Tristan, un neveu du roi Marc.
Connaissant que le roi méditait de vieillir sans enfants
pour laisser sa terre à Tristan, leur envie s'irrita, et,
par des mensonges, ils animaient contre Tristan les
hauts hommes de Cornouailles. (hal. 20)
Dari kutipan di atas, dikatakan bahwa ‘quatre barons, les plus felons des
homes’, hal ini menunjukkan bahwa para baron sebenarnya adalah para
pengkhianat. Mereka memiliki sifat yang buruk dan suka menghasut petinggi
kerajaan demi kepentingan mereka pribadi.
Selain penghasut dan pengkhianat, para baron juga memiliki sifat
pengecut. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut ini :
Au terme marqué, quand les barons furent assemblés
dans la salle voûtée du palais et que Marc se fut assis
sous le dais, le Morholt parla ainsi : « Roi Marc,
entends pour la dernière fois le mandement du roi
d'Irlande, mon seigneur. Il te semond de payer enfin le
tribut que tu lui dois. Pour ce que tu l'as trop
longtemps refusé, il te requiert de me livrer en ce jour
trois cents jeunes garçons et trois cents jeunes filles,
de l'âge de quinze ans, tirés au sort entre les familles
de Cornouailles. Ma nef, ancrée au port de Tintagel,
les emportera pour qu'ils deviennent nos serfs.
Pourtant, – et je n'excepte que toi seul, roi Marc, ainsi
qu'il convient, – si quelqu'un de tes barons veut
prouver par bataille que le roi d'Irlande lève ce tribut
contre le droit, j'accepterai son gage. Lequel d'entre
vous, seigneurs cornouaillais, veut combattre pour la
franchise de ce pays ? »
Les barons se regardaient entre eux à la dérobée, puis
baissaient la tête. Celui-ci se disait : « Vois,
malheureux, la stature du Morholt d'Irlande : il est
plus fort que quatre hommes robustes.(ha;. 14-15)
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Sikap pengecut para baron terlihat ketika tak satupun dari mereka berani
maju melawan Morholt untuk membela kerajaan mereka.
7. Brangien
Brangien adalah pelayan pelayan setia Iseut la Blonde, seperti nama
sebutannya, Brangien la fidele. Ia adalah orang yang ditugaskan membawa
ramuan cinta untuk Iseut dan raja Mark, tetapi karena ramuan tersebut secara
tidak sengaja diminum oleh Tristan dan Iseut, Brangien rela berkorban untuk
membantu percintaan Tristan dan Iseut.
Mais, lorsque vint la nuit, Brangien, afin de cacher le
déshonneur de la reine et pour la sauver de la mort,
prit la place d'Iseut dans le lit nuptial. En châtiment de
la male garde qu'elle avait faite sur la mer et pour
l'amour de son amie, elle lui sacrifia, la fidèle, la
pureté de son corps ; l'obscurité de la nuit cacha au
roi sa ruse et sa honte. (hal.36)
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Brangien rela menggantikan Iseut
pada malam pengantin karena ia sangat menyayangi Iseut, teman baiknya. Dan
hal ini terbukti meski Brangien berada dalam saat-saat berbahaya sekalipun, ia
tetap berusaha menjaga rahasia Iseut la Blonde. Hal ini tergambar dalam situasi
berikut
Brangien tomba sur l'herbe et ses bras tentaient
d'écarter la pointe des épées. Elle demandait merci
d'une voix si pitoyable et si tendre, qu'ils dirent : «
Jeune fille, si la reine Iseut, ta dame et la nôtre, veut
que tu meures, sans doute lui as-tu fait quelque grand
tort. »
Elle répondit : « Je ne sais, amis ; je ne me souviens
que d'un seul méfait. Quand nous partîmes d'Irlande,
nous emportions chacune, comme la plus chère des
parures, une chemise blanche comme la neige, une
chemise pour notre nuit de noces. Sur la mer, il advint
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qu'Iseut déchira sa chemise nuptiale, et pour la nuit de
ses noces je lui ai prêté la mienne. Amis, voilà tout le
tort que je lui ai fait. Mais puisqu'elle veut que je
meure, dites-lui que je lui mande salut et amour, et que
je la remercie de tout ce qu'elle m'a fait de bien et
d'honneur, depuis qu'enfant, ravie par des pirates, j'ai
été vendue à sa mère et vouée à la servir. Que Dieu,
dans sa bonté, garde son honneur, son corps, sa vie !
Frères, frappez maintenant ! » (hal.38-39)
Kutipan di atas menunjukkan situasi saat para penjaga diminta membunuh
Brangien oleh Iseut la Blonde karena ia khawatir rahasianya akan terbongkar.
Tetapi ketika para penjaga bertanya tentang kesalahan yang dilakukan oleh
Brangien, Brangien tetap menjaga rahasia Iseut dan rela berbohong demi Iseut.
A.2.2 Latar
Latar dalam roman Tristan et Iseut terdiri dari tiga bagian, yaitu latar
tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menunjukkan di mana
terjadinya peristiwa – peristiwa dalam cerita, latar waktu menunjukkan waktu
terjadinya peristiwa, sedangkan latar suasana menggambarkan suasana dalam
roman saat terjadinya konflik.
Berikut adalah tabel yang memaparkan tentang latar tempat, waktu dan
suasana yang terjadi dalam cerita :
a. Latar Tempat
No. Latar Tempat Deskripsi
1. Loonois Daerah asal Tristan.
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2. Cornouailles Daerah kekuasaan rajaMark.
3. Tintagel
Nama Istana tempat










6. Le grand pin
Tempat pertemuan
rahasia Tristan dan
Iseut, terletak di dekat
intagel.





h. l'ermitage du Frere









10. la cabane d'Orri leforestier
Tempat Tristan
menunggu kabar dari
Iseut sebelum pergi dari
Cornouailles.
11. à la Blanche-Lande Tempat pelaksanaansumpah Iseut.













Berikut ini terdapat beberapa kutipan yang menyatakan keadaan sosial
masyarakat di dalam roman Tristan dan Iseut, di antaranya :
Or, sachez que, selon d’anciens traités d’accord, les
Irlandais pouvaient lever sur la Cornouailles, la
première année trois cents livres de cuivre, la deuxième
année trois cents livres d'argent fin et la troisième trois
cents livres d'or. Mais quand revenait la quatrième
année, ils emportaient trois cents jeunes garçons et
trois cents jeunes filles, de l'âge de quinze ans, tirés au
sort entre les familles de Cornouailles. (hal.14)
Kutipan di atas menyatakan tentang perjanjian (anciens traités d’accord)
yang dibuat antara kerajaan Cornouailles dengan kerajaan Irlandia. Dalam
perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kerajaan Cornouailles harus memberikan
upeti kepada kerajaan Irlandia.
Selain itu, dalam roman ini juga digambarkan keadaan masyarakat yang
percaya dengan hal – hal gaib.
« Fille, tu dois suivre Iseut au pays du roi Marc, et tu
l’aimes d'amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et
retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nul oeil
ne le voie et que nulle lèvre ne s'en approche. Mais,
quand viendront la nuit nuptiale et l'instant où l'on
quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une
coupe et tu la présenteras, pour qu'ils la vident
ensemble, au roi Marc et à la reine Iseut. Prends garde,
ma fille, que seuls ils puissent goûter ce breuvage. Car
telle est sa vertu : ceux qui en boiront ensemble
s'aimeront de tous leurs sens et de toute leur pensée, à
toujours, dans la vie et dans la mort. » (hal.31)
Kutipan di atas menunjukkan ramuan cinta berupa minuman yang dibuat
oleh Ibunda Iseut la Blonde. Ramuan tersebut dipercaya memiliki kekuatan untuk
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membuat pasangan yang meminum ramuan tersebut akan saling berbagi perasaan
seumur hidup hingga mati.
Enfin, le duc Andret, que Dieu honnisse ! dit à ses
compagnons : «Seigneurs, prenons conseil de Frocin,
le nain bossu. Il connaît les sept arts, la magie et toutes
manières d'enchantements. Il sait, à la naissance d'un
enfant, observer si bien les sept planètes et le cours des
étoiles, qu'il conte par avance tous les points de sa vie.
Il découvre, par la puissance de Bugibus et de Noiron,
les choses secrètes. Il nous enseignera, s'il veut, les
ruses d'Iseut la Blonde. » (hal.45)
Kutipan di atas menunjukkan situasi seseorang yang percaya akan kekuatan
dukun. Kata ‘magie’ dan ‘enchantement’ menunjukkan bahwa Frocin adalah
seseorang yang memahami ilmu gaib/sihir. Dari kutipan di atas menggambarkan
keadaan masyarakat yang masih percaya pada hal – hal gaib.
Dalam cerita ini juga diceritakan bahwa raja Mark menikahi Iseut sesuai
dengan hukum Roma yang berlaku saat itu :
Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez
perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître à son seigneur,
on doit le faire écarteler par deux chevaux, le brûler
sur un bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croît plus
d'herbe et le labour reste inutile ; les arbres, la
verdure y dépérissent. Tristan, rendez la reine à celui
qu'elle a épousé selon la loi de Rome ! (hal.64)
Selain hal tersebut, ada pula sumpah api yang harus dilakukan Iseut demi
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
« Roi, entends notre parole. Tu avais condamné la
reine sans jugement, et c’était forfaire. Aujourd’hui tu
l’absous sans jugement : n'est-ce pas forfaire encore ?
Jamais elle ne s'est justifiée, et les barons de ton pays
vous en blâment tous deux. Conseille-lui plutôt de
réclamer elle-même le jugement de Dieu. Que lui en
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coûtera-t-il, innocente, de jurer sur les ossements des
saints qu'elle n'a jamais failli ? Innocente, de saisir un
fer rougi au feu ? Ainsi le veut la coutume, et par cette
facile épreuve seront à jamais dissipés les soupçons
anciens. » (hal.86)
Kutipan di atas merupakan pernyataan yang diucapkan para baron kepada raja
Mark agar raja Mark mengadili apakah Iseut bersalah atau tidak dengan
melakukan sumpah di hadapan Tuhan dengan cara melewati api membara, sesuai
dengan adat saat itu.
A. 3 Citra Perempuan
Setelah melakukan analisis struktur roman, maka ditemukan kata dan kalimat
yang menunjukkan citra yang terdapat pada tokoh Iseut. Adapun kata dan kalimat
tersebut dikelompokkan ke dalam tabel sesuai dengan kategori masing – masing





KeteranganCitra Diri Citra Sosial
Fisis Psikis Keluarga Masyarakat
1
Hélas ! ce port était Weisefort, où gisait le
Morholt, et leur dame était Iseut la Blonde. Elle
seule, habile aux philtres, pouvait sauver








Quand Iseut la Blonde apprit qu'elle serait
livrée à ce couard, elle fit d'abord une longue
risée, puis se lamenta. Mais, le lendemain,
soupçonnant l'imposture, elle prit avec elle son
valet, le blond, le fidèle Perinis, et Brangien, sa
jeune servante et sa compagne, et tous trois
chevauchèrent en secret vers le repaire du
monstre, tant qu'Iseut remarqua sur la route des
empreintes de forme singulière : sans doute, le
cheval qui avait passé là n'avait pas été ferré en
ce pays. Puis elle trouva le monstre sans tête et








Au jour suivant, Iseut la Blonde lui prépara un
bain et doucement oignit son corps d'un baume







Elle tire du riche fourreau, pour l'essuyer, la
lame sanglante. Mais elle voit qu'elle est
largement ébréchée. Elle remarque la forme de
l'entaille : ne serait-ce point la lame qui s'est
brisée dans la tête du Morholt ? Elle hésite,
regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle
court à la chambre où elle gardait le fragment
d'acier retiré naguère du crâne du Morholt. Elle
joint le fragment à la brèche ; à peine voyait-on










Alors elle se précipita vers Tristan, et, faisant
tournoyer sur la tête du blessé la grande épée,
elle cria :« Tu es Tristan de Loonnois, le
meurtrier du Morholt, mon cher oncle. Meurs






Mais Iseut s'agenouilla à ses pieds : «Père,
donnez-moi d'abord le baiser de merci et de
paix, en signe que vous le donnerez








Iseut la Blonde frémissait de honte et
d'angoisse. Ainsi Tristan, l'ayant conquise, la
dédaignait ; le beau conte du Cheveu d'or n'était
que mensonge, et c'est à un autre qu'il la
livrait… Mais le roi posa la main droite d'Iseut
dans la main droite de Tristan, et Tristan la
retint en signe qu'il se saisissait d'elle, au nom
du roi de Cornouailles.(hal.30)
30 √ √
Menunjukkan rasa








Iseut l'aimait. Elle voulait le haïr, pourtant : ne
l'avait-il pas vilement dédaignée ? Elle voulait
le haïr, et ne pouvait, irritée en son coeur de








À grand honneur il la mena vers le château de
Tintagel, et, lorsqu'elle parut dans la salle au
milieu des vassaux, sa beauté jeta une telle
clarté que les murs s'illuminèrent, comme







Iseut est reine et semble vivre en joie. Iseut est
reine et vit en tristesse. Iseut a la tendresse du
roi Marc, les barons l'honorent, et ceux de la
gent menue la chérissent.[...] Iseut a ses vives,
ses belles amours, et Tristan auprès d'elle, à
loisir, et le jour et la nuit ; car, ainsi que veut la
coutume chez les hauts seigneurs, il couche
dans la chambre royale, parmi les privés et les









Quand elle parut devant Iseut, Brangien
s'agenouilla, lui demandant de lui pardonner ses
torts ; mais la reine était aussi tombée à genoux








[...] mais vous le savez peut-être ; et qui donc
pourrait charmer sa colère, sinon vous seule,










Et vous, reine franche, reine honorée, en quelle









Par la cité, dans la nuit noire, la nouvelle court :
Tristan et la reine ont été saisis ; le roi veut les
tuer. Riches bourgeois et petites gens, tous
pleurent. [...] Les plaintes, les cris montent par
la cité, tous courent au palais. Mais tel est le
courroux du roi qu'il n'y a ni si fort ni si fier











« Reine, ne pleurez plus. Votre ami s'est
échappé !
– Dieu, dit-elle, en soit remercié ! Maintenant,
qu'ils me lient ou me délient, qu'ils m'épargnent




cinta Iseut yang sangat








Iseut se tient debout devant la flamme. La
foule, à l'entour, crie, maudit le roi, maudit les


















Voici que par sa compassion il a réveillé ma
tendresse et reconquis la reine. La reine ? Elle
était reine près de lui, et dans ce bois elle vit











Pourtant, le roi faisait crier par la Cornouailles
la nouvelle qu'à trois jours de là, au Gué
Aventureux, il ferait accord avec la reine.
Dames et chevaliers se rendirent en foule à
cette assemblée ; tous désiraient revoir la reine







Et la reine sourit au souvenir du vieil ermite,
qui n'avait pas épargné ses deniers. Sa robe est
riche, ses membres délicats, ses yeux vairs, ses
cheveux clairs comme des rayons de
soleil.(hal.84)
84 √ Menyatakan deskripsiIseut
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À la nouvelle de l'accord, grands et petits,
hommes, femmes et enfants, accoururent en
foule hors de la ville à la rencontre d'Iseut ; et,
menant grand deuil de l'exil de Tristan, ils







Et, chaque fois qu'elle le regardait, tristesse,











Sache que j'ai une autre Iseut, plus belle que
toutes les femmes, qui a souffert et qui souffre







La reine chante doucement ; elle accorde sa
voix à la harpe. Les mains sont belles, le lai
bon, le ton bas et douce la voix.(hal.113)
113 √ Deskripsi Iseut yangsedang bernyanyi
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Reine, vous êtes irritée, [...]Tristan, votre ami,
est perdu pour vous, dame Iseut. Il a pris
femme en autre terre. Désormais, vous pourrez
vous pourvoir ailleurs, car il dédaigne votre
amour. Il a pris femme à grand honneur, Iseut
aux Blanches Mains, la fille du duc de
Bretagne. » Kariado s'en va, courroucé. Iseut la








Mais la route s'éclaira tout à coup, comme si le
soleil ruisselait soudain à travers les feuillages









Alors, Iseut pleura et dit : « Malheureuse ! j'ai
trop vécu, puisque j'ai vu le jour où Tristan me
raille et me honnit ! Jadis, conjuré par mon
nom, quel ennemi n'aurait-il pas affronté ? Il est
hardi de son corps : s'il a fui devant Bleheri, s'il
n'a pas daigné s'arrêter au nom de son amie,








De ce jour, pour se punir de son erreur et de sa











« Chétive ! pourquoi suis-je née ? J'ai le coeur
lourd et marri. Brangien, chère soeur, ma vie




putus asa Iseut atas
kehidupannya.
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Elle se tourna vers l'orient et pria Dieu. Puis
elle découvrit un peu le corps, s'étendit près de
lui, tout le long de son ami, lui baisa la bouche
et la face, et le serra étroitement : corps contre
corps, bouche contre bouche, elle rend ainsi son












Setelah melakukan analisis data, selanjutnya dilakukan interpretasi
terhadap kutipan-kutipan yang mengandung citra perempuan yang dimiliki oleh
tokoh Iseut, yaitu Iseut la Blonde. Adapun interpretasi yang dilakukan mencakup
interpretasi mengenai citra perempuan yang terdiri dari citra diri (fisis dan psikis)
dan dan citra sosial (keluarga dan masyarakat).
B. 1 Citra diri
Menurut Sughastuti, citra diri seseorang dapat dilihat dari dua aspek, yakni
aspek fisis dan aspek psikis. Aspek fisis merupakan citra yang berkaitan dengan
ciri – ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan aspek psikis merupakan
citra yang berkaitan dengan prilaku atau sifat yang ada di dalam diri seseorang,
seperti pola pikir dan karakter serta sifat yang menunjukkan feminitas seorang
perempuan atau maskulinitas laki-laki.
B. 1.1 Aspek fisik
Aspek fisik merupakan aspek yang terkait dengan kondisi fisik yang
dimiliki seseorang. ciri – ciri fisik seseorang terlihat jelas dari penggambaran
secara langsung di dalam cerita.
Dalam jurnalnya La Condition Feminine au Moyen Age, Corte & Louckx
(2008 : 26) menyatakan bahwa “Les critères de la beauté ne changent pas chez
les auteurs du 12 au 15ème siècle. Le fin visage doit être entouré de cheveux
blonds.[...] Cette beauté, c’est avant tout celle d’un jeune corps. La beauté
médiévale est jeune.”
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut para pengarang
pada abad Pertengahan, seorang perempuan yang cantik adalah perempuan yang
memiliki rambut pirang (keemasan). Selain itu, perempuan muda adalah yang
paling utama. Hal ini juga digambarkan dalam roman Tristan et Iseut.
Secara fisik, Iseut la Blonde digambarkan sebagai wanita muda yang
sangat cantik.
Voici que par sa compassion il a réveillé ma
tendresse et reconquis la reine. La reine ? Elle était
reine près de lui, et dans ce bois elle vit comme une
serve. Qu'ai-je fait de sa jeunesse ?(hal.74)
Kata “sa jeunesse” di atas mengacu pada ciri fisik yang dimiliki oleh Iseut
la Blonde, yaitu pada usianya yang masih muda. Kutipan di atas menjelaskan
tentang rasa kekhawatiran Tristan yang seharusnya membawa Iseut untuk hidup
dengan baik dan layak, tetapi pada situasi tersebut, mereka sedang terpaksa
bersembunyi di hutan demi menghindari raja Mark. Hal ini membuat Tristan
merasa bersalah pada Iseut.
[,,,]Iseut n'a que trop souffert en ses jeunes années !
(hal.80)
Kutipan di atas menguatkan tentang kondisi Iseut di atas, yang meskipun
Iseut la Blonde masih muda, tetapi ia harus mengalami banyak kesulitan di dalam
hidupnya. Selain muda, Iseut la Blonde juga digambarkan sebagai perempuan
muda yang sangat cantik.
Sache que j'ai une autre Iseut, plus belle que toutes
les femmes, qui a souffert et qui souffre encore pour
moi maintes peines.(hal.112)
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Deskripsi di atas menyatakan bahwa menurut Tristan, Iseut adalah
perempuan yang tercantik di antara semua perempuan. Kecantikan Iseut
diibaratkan seperti matahari.
À grand honneur il la mena vers le château de
Tintagel, et, lorsqu'elle parut dans la salle au milieu
des vassaux, sa beauté jeta une telle clarté que les
murs s'illuminèrent, comme frappés du soleil
levant.(hal.36)
Selain kalimat di atas, terdapat dua kalimat pernyataan lagi yang
mengambarkan kecantikan Iseut yang bagaikan matahari, yakni :
Et la reine sourit au souvenir du vieil ermite, qui
n'avait pas épargné ses deniers. Sa robe est riche,
ses membres délicats, ses yeux vairs, ses cheveux
clairs comme des rayons de soleil.(hal.84)
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Iseut memiliki rambut yang begitu
berkilau seperti sinar matahari.
Mais la route s'éclaira tout à coup, comme si le
soleil ruisselait soudain à travers les feuillages des
grands arbres, et Iseut la Blonde apparut.
(p.119)
Kutipan di atas mendeskripsikan keadaan jalan yang seolah – olah diterpa
sinar matahari saat Iseut la Blonde muncul.
Ketiga kalimat tersebut menyiratkan bahwa kehadiran Iseut dianggap
seperti sinar matahari yang membawa cahaya teraang dalam setiap kesempatan.
Hal ini menunjukkan keindahan atau kecantikan yang dimiliki oleh Iseut secara
fisik. Selain penggambaran sebagai wanita cantik, Iseut juga digambarkan
memiliki rambut yang sangat panjang dan berwarna keemasan. Inilah yang
menyebabkan ia memiliki nama Iseut la Blonde.
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[...] un fil d'or est tressé dans ses cheveux, qui
tombent jusqu'à ses pieds.(hal.61)
Deskripsi di atas menunjukkan bahwa rambut Iseut berwarna keemasaan
dan memiliki panjang hingga sepanjang kakinya.
Dari penggambaran fisik tokoh Iseut la Blonde, dapat disimpulkan bahwa
dari aspek fisik, Iseut la Blonde merupakan gambaran perempuan cantik pada
abad Pertengahan. Hal ini tergambar dari gambaran fisik Iseut yang sesuai dengan
kriteria perempuan cantik abad Pertengahan, yakni muda, memiliki rambut
panjang berwarna pirang keemasan, dan memiliki kecantikan yang menyilaukan
bagaikan matahari.
B.1.2 Aspek psikis
Aspek psikis perempuan tergambar dari sifat, karakter, serta keahlian yang
berkaitan dengan sifat kewanitaan yang dimiliki seorang perempuan. Dari segi
psikis, Iseut digambarkan sebagai perempuan yang menguasai ilmu ramuan
(pengobatan).
Hélas ! ce port était Weisefort, où gisait le Morholt,
et leur dame était Iseut la Blonde. Elle seule, habile
aux philtres, pouvait sauver Tristan ; mais, seule
parmi les femmes, elle voulait sa mort.(hal.19)
Deskripsi di atas menggambarkan keadaan ketika Tristan yang terluka
sampai di pelabuhan Weisefort, yang merupakan tempat pemakaman Morholt,
paman Iseut yang telah ia kalahkan dalam pertarungan. Hanya Iseutlah yang bisa
menyelamatkan Tristan dengan keahlian mengenai ramuan (pengobatan) yang
dimilikinya, namun Iseut pasti menginginkan kematiannya karena telah
membunuh pamannya. Kondisi ini sesuai dengan gambaran wanita bangsawan
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pada abad pertengahan seperti dikutip dari
https://scribium.com/marie-christine-laborde/a/la-vie-des-femmes-au-moyen-age-
education-mariage/ :
Les études des filles de seigneurs ou de nobles, de
même que quelques enfants de la haute
bourgeoisie, comportent la lecture, l'écriture, la
récitation des fabliaux et des romans, le chant, l'art
de s'accompagner sur les instruments comme la
harpe et la viole, un peu d'astrologie, de fauconnerie,
la science des dés et des échecs, mais aussi les
connaissances médicales nécessaires pour soigner
les blessés au retour d'un tournoi, d'une chasse ou
d'un combat. Certains condamnent la lecture des
romans, l'estimant nuisible à la vertu des femmes,
mais en terme d'éducation, la société médiévale
semble avoir été moins sévère qu'à d'autres époques.
Kutipan di atas menyatakan bahwa perempuan dari kalangan bangsawan
pada abad pertengahan mempelajari banyak hal, seperti membaca, menulis,
menyanyi, memainkan instrumen, astrologi, serta berbagai pengetahuan mengenai
pengobatan untuk merawat orang – orang yang terluka dalam pertempuran, seperti
yang digambarkan dalam roman ini. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan abad
pertengahan adalah perempuan yang cerdas, seperti yang digambarkan pada diri
Iseut la Blonde pada peristiwa berikut ini :
Quand Iseut la Blonde apprit qu'elle serait livrée à
ce couard, elle fit d'abord une longue risée, puis se
lamenta. Mais, le lendemain, soupçonnant
l'imposture, elle prit avec elle son valet, le blond, le
fidèle Perinis, et Brangien, sa jeune servante et sa
compagne, et tous trois chevauchèrent en secret vers
le repaire du monstre, tant qu'Iseut remarqua sur la
route des empreintes de forme singulière : sans
doute, le cheval qui avait passé là n'avait pas été
ferré en ce pays. Puis elle trouva le monstre sans
tête et le cheval mort ; il n'était pas harnaché selon
la coutume d'Irlande. (hal.25)
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Peristiwa di atas menggambarkan rasa keingintahuan Iseut yang besar
untuk melakukan penyelidikan mengenai pemuda yang katanya berhasil
memenangkan sayembara, tetapi karena ia tidak yakin, Iseut, dibantu
teman-temannya menyelidiki hal tersebut dan berhasil menemukan bahwa
memang bukan pemuda itulah pemenang sayembara sesungguhnya. Adapula
peristiwa lain yang menunjukkan kecermatan dan kecerdikkan Iseut dalam
mencari kebenaran akan suatu peristiwa.
Elle tire du riche fourreau, pour l'essuyer, la lame
sanglante. Mais elle voit qu'elle est largement
ébréchée. Elle remarque la forme de l'entaille : ne
serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête
du Morholt ? Elle hésite, regarde encore, veut
s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où
elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du
crâne du Morholt. Elle joint le fragment à la brèche ;
à peine voyait-on la trace de la brisure. (hal.26)
Deskripsi di atas menggambarkan peristiwa saat Iseut menemukan pedang
Tristan yang setelah ia cermati, ternyata merupakan pedang yang digunakan untuk
membunuh Morholt. Ia pun memastikan hal tersebut dengan potongan pecahan
pedang yang ada di tengkorak Morhol yang ia simpan. Dan ternyata terbukti
bahwa ia benar.
Pernyataan di atas menunjukkan sifat Iseut yang cermat dan cerdas, sebab
jika ia tidak memperhatikan pedang tersebut dengan seksama, bisa saja ia tidak
akan menemukan bahwa itu adalah pedang yang digunakan untuk menemukan
Morholt. Selain itu Iseut juga digambarkan memiliki sifat jujur dan sopan,
sehingga ia begitu dihormati, bahkan oleh raja.
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[...] mais vous le savez peut-être ; et qui donc
pourrait charmer sa colère, sinon vous seule, reine
franche, courtoise Iseut, en qui son coeur se fie ?
(hal.47)
Dari kutipan di atas, dikatakan bahwa hanya Iseut, ratu yang jujur dan
halus budi bahasanyalah yang dapat meredakan kemarahan sang raja sebab Iseut
adalah orang yang sangat dipercayai oleh raja Mark.
Et vous, reine franche, reine honorée, en quelle
terre naîtra jamais fille de roi si belle, si chère ?
(hal.55)
Kutipan di atas menggambarkan Iseut sebagai seorang ratu yang begitu
dihormati dan dihargai serta disayangi karena sifatnya yang berbudi bail.
Meskipun begitu, dibalik sifat jujur dan sopan yang dimilikinya, Iseut juga
digambarkan sebagai seseorang yang memiliki banyak kekhawatiran dalam
hidupnya, seperti dalam kalimat berikut :
Iseut la Blonde frémissait de honte et d'angoisse.
Ainsi Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait ; le
beau conte du Cheveu d'or n'était que mensonge, et
c'est à un autre qu'il la livrait… Mais le roi posa la
main droite d'Iseut dans la main droite de Tristan, et
Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle, au
nom du roi de Cornouailles.(hal.30)
Kutipan di atas mendeskripsikan perasaan malu dan khawatir yang
dirasakan Iseut la Blonde, sebab meskipun Tristan lah yang berhasil
mendapatkannya, tetapi ia akan diserahkan pada orang lain, yaitu raja Mark.
Peristiwa raja Irlandia menaruh tangan Iseut dalam genggaman tangan Tristan
menunjukkan bahwa ia telah secara resmi menyerahkan Iseut pada Tristan.
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Deskripsi ini menunjukkan keadaan pada abad pertengahan, dalam segala
kelas sosial, pernikahan diatur oleh orang tua. Seperti dikutip dari situs
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/95-moyen-age/1569-la-condition-des-fe
mmes-au-moyen-age.html, “Le mariage est arrangé par les parents dans toutes
les classes sociales. Chez les nobles, il est un moyen de renforcer ou de créer des
alliences entre les pays, d’agrandir terres et richesses”.
Dari kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa pada Abad Pertengahan,
pernikahan dapat dijadikan suatu alat negoisasi antara dua pihak, terutama pada
keluarga bangsawan, pernikahan dapat dijadikan suatu cara untuk memperkuat
atau menciptakan aliansi dengan negara lain demi kepentingan kedua belah pihak.
Hal inilah yang dialami oleh Iseut la Blonde, ia berhasil ditaklukan oleh
Tristan dan sejak itu kerajaan Irlandia menjalin persahabatan yang erat dengan
kerajaan Cornouailles berkat pernikahan mereka. Ini pulalah yang baerangkali
menjadi sebab perasaan khawatir dan cemas yang kerap dirasakan Iseut la Blonde
selama kehidupan pernikahannya, seperti ditunjukkan berikut ini :
Iseut est reine et semble vivre en joie. Iseut est reine
et vit en tristesse. Iseut a la tendresse du roi Marc,
les barons l'honorent, et ceux de la gent menue la
chérissent.[...] Iseut a ses vives, ses belles amours,
et Tristan auprès d'elle, à loisir, et le jour et la nuit ;
car, ainsi que veut la coutume chez les hauts
seigneurs, il couche dans la chambre royale, parmi
les privés et les fidèles. Iseut tremble
pourtant.(hal.37)
Deskripsi di atas menggambarkan kehidupan Iseut sebagai ratu yang
tampak bahagia, tetapi meskipun ia memiliki banyak hal dan banyak orang yang
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menyanyangi dan menghormatinya, ia merasakan suatu perasaan tidak nyaman,
tidak bahagia. Kalimat “Iseut tremble portant” menunjukkan perasaan batinnya
yang tidak merasa tenang. Selain kalimat tersebut, perasaan sedih Iseut juga
terlihat dari penggambaran berikut :
[..] la reine Iseut semblait triste, comme à son
ordinaire.(hal.126)
Kutipan di atas menjelaskan kondisi batin Iseut yang merasa sedih hampir
sepanjang waktu setelah kepergian Tristan dari istana Tintagel. Hanya Tristanlah
yang dapat menghapuskan perasaan sedih yang dirasakan Iseut.
Et, chaque fois qu'elle le regardait, tristesse,
angoisse, regrets s'effaçaient de sen coeur.(hal.102)
Kutipan di atas menjelaskan tentang segala perasaan sedih dan khawatir
Iseut yang lenyap setelah melihat anjing pemberian Tristan, yang dianggapnya
sebagai pengganti Tristan di istana.
Dari kutipan di atas dapat diketahui perasaan cinta Iseut yang amat dalam
terhadap Tristan dan tanpa adanya Tristan disisisnya, Iseut merasa sedih dan
khawatir. Ketiadaan Tristan mengakibatkan ketidakbahagiaan Iseut Iseut di istana.
Selain itu, Iseut memiliki sifat yang keras pada dirinya sendiri.
De ce jour, pour se punir de son erreur et de sa folie,
Iseut la Blonde revêtit un cilice et le porta contre sa
chair.(p.124)
Kalimat di atas menunjukkan situasi ketika Iseut menghukum dirinya
sendiri setelah ia tidak dapat bertemu dengan Tristan akibat kesalahannya sendiri.
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Ia juga menyalahkan dirinya sendiri atas sifat keras kepala yang dimilikinya
sehingga ia merasa kesal pada dirinya sendiri.
« Chétive ! pourquoi suis-je née ? J'ai le coeur lourd
et marri. Brangien, chère soeur, ma vie est si âpre et
si dure que mieux me vaudrait la mort ![...](p.132)
Dalam hal cinta, Iseut digambarkan memiliki rasa cinta yang sangat dalam
pada Tristan berkat ramuan yang mereka minum dalam perjalanan menuju
Cornouailles.
Iseut l'aimait. Elle voulait le haïr, pourtant : ne
l'avait-il pas vilement dédaignée ? Elle voulait le
haïr, et ne pouvait, irritée en son coeur de cette
tendresse plus douloureuse que la haine.
(hal.33)
Deskripsi di atas menyatakan keinginan Iseut yang ingin membenci
Tristan, tetapi ia tidak bisa karena ia merasakan perasaan sayang yang lebih besar
dari perasaan benci di dalam hatinya.
«Reine, ne pleurez plus. Votre ami s'est échappé !
– Dieu, dit-elle, en soit remercié ! Maintenant, qu'ils
me lient ou me délient, qu'ils m'épargnent ou qu'ils
me tuent, je n'en ai plus souci ! » (hal.59)
Kutipaan di atas menyiratkan rasa cinta Iseut yang sedemikian besarnya
untuk Tristan, sehingga ia merasa bahagia ketika Tristan berhasil melarikan diri
dari hukuman bakar tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Seperti
kisah cinta lainnya, dalam kisah cinta ristan dan Iseut juga digambarkan perasaan
cemburu.
Reine, vous êtes irritée, [...]Tristan, votre ami, est
perdu pour vous, dame Iseut. Il a pris femme en
autre terre. Désormais, vous pourrez vous pourvoir
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ailleurs, car il dédaigne votre amour. Il a pris
femme à grand honneur, Iseut aux Blanches Mains,
la fille du duc de Bretagne. » Kariado s'en va,
courroucé. Iseut la Blonde baisse la tête et
commence à pleurer.(hal.113)
Kutipan di atas menggambarkan rasa sedih Iseut yang dialaminya ketika
mendengar pernikahan Tristan dengan Iseut aux Blanches Mains.
Dari kalimat di atas, digambarkan bahwa Iseut merasa kesal dan menangis
mendengar hal ini. Rasa kesal dan tangis Iseut la Blonde menunjukkan rasa sedih
serta cemburu yang dirasakannya atas cintanya pada Tristan.
Alors, Iseut pleura et dit : « Malheureuse ! j'ai trop
vécu, puisque j'ai vu le jour où Tristan me raille et
me honnit ! Jadis, conjuré par mon nom, quel
ennemi n'aurait-il pas affronté ? Il est hardi de son
corps : s'il a fui devant Bleheri, s'il n'a pas daigné
s'arrêter au nom de son amie, ah ! c'est que l'autre
Iseut le possède ! (p.121)
Kutipan di atas juga menunjukkan perasaan cemburu yang dirasakan oleh
Iseut ketika mendengar tentang pernikahan Tristan dengan Iseut aux Blanches
Mains. Hal ini membuatnya sangat bersedih, tetapi ia tidak bisa melakukan
apapun selain menangis. Pada akhirnya, rasa cintanya juga lah yang menjadi
sebab kematiannya.
Elle se tourna vers l'orient et pria Dieu. Puis elle
découvrit un peu le corps, s'étendit près de lui, tout
le long de son ami, lui baisa la bouche et la face, et
le serra étroitement : corps contre corps, bouche
contre bouche, elle rend ainsi son âme ; elle mourut
auprès de lui pour la douleur de son ami.
(p.146)
Kutipan – kutipan di atas menunjukkan rasa kesedihan, kecemasan, dan
penyesalan yang di alami Iseut la Blonde. Meskipun ia tinggal di istana megah
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dan hidup dengan mewah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya bahagia. Hal ini
menunjukkan bahwa secara psikis, Iseut la Blonde mengalami perasaan putus asa
atas hidup yang dijalaninya, terutama akan kehidupan pernikahannya.
B.2 Citra Sosial
Sugihastuti membagi citra sosial menjadi dua aspek, yaitu aspek keluarga dan
aspek masyarakat. Aspek keluarga artinya melihat hubungan yang terjalin di
antara anggota keluarga, serta peran sang tokoh dalam keluarganya yang terjadi di
dalam cerita. Adapun aspek masyarakat berarti melihat aspek hubungan yang
terjadi di antara tokoh dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berikut hasil
interpretasi dari citra sosial yang dimiliki Iseut la Blonde.
B.2.1 Aspek Keluarga
Apek keluarga terkait dengan hubungan sang tokoh perempuan dengan
keluarganya. Pada Abad Pertengahan, anak perempuan sangat dikaitkan dengan
keluarganya, terutama ayah. Bahkan dalam hal pernikahan, orang tua ikut terlibat,
baik dalam memilih pasangan maupun dalam kesepakatan yang dibuat agar
terjadinya pernikahan.
Naturellement le choix fait par la fille ne veut pas
dire que les parents soient absentsau contrat de
mariage, nous soulignons seulement le fait de la
possibilite de choix. (TOMASOVSZKY ORSOLYA,
2004 : 28)
Kondisi ini tergambar dalam roman Tristan et Iseut seperti berikut :
Certes, beau doux sire, je ne sais ; ce qui est assuré,
c'est que vingt chevaliers éprouvés ont déjà tenté
l'aventure ; car le roi d'Irlande a proclamé par voix
de héraut qu'il donnerait sa fille Iseut la Blonde à
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qui tuerait le monstre ; mais le monstre les a tous
dévorés. (hal. 23)
Kutipan di atas menunjukkan bahwa ayah Iseut, raja Irlandia akan
menikahkan anaknya dengan siapapun yang berhasil membunuh monster. Hal ini
menggambarkan suatu jenis kontrak pernikahan yang berlangsung pada masa itu,
yakni dengan melakukan sesuatu akan mendapatkan imbalan. Bahkan imbalan
tersebut bisa berupa seorang putri, sebab pihak lelaki, utamanya ayah merupakan
pengambil keputusan utama dalam kehidupan keluarganya pada Abad
Pertengahan.
Dalam aspek keluarga, Iseut la Blonde digambarkan sebagai seorang anak
yang patuh dan hormat pada orang tua.
Au jour suivant, Iseut la Blonde lui prépara un bain
et doucement oignit son corps d'un baume que sa
mère avait composé.(hal.26)
Kutipan di atas mendeskripsikan saat Iseut la Blonde diminta merawat Tristan,
yang berhasil mengalahkan naga, oleh Ibundanya. Iseut mematuhi perintah
Ibundanya dan merawat Tristan seperti yang diperintahkan.
Selain Ibundanya, Iseut juga menunjukkan rasa hormat yang sangat besar
pada ayahnya, raja Irlandia.
Mais Iseut s'agenouilla à ses pieds : «Père,
donnez-moi d'abord le baiser de merci et de paix, en
signe que vous le donnerez pareillement à cet
homme ! »(hal.29)
Kutipan di atas menyatakan permintaan Iseut, yang didahului dengan
memberi hormat pada ayahnya dengan berlutut, untuk meminta pengampunan atas
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Tristan, setelah Iseut mengetahui bahwa pemuda yang ia rawat adalah Tristan
yang telah membunuh pamannya.
Iseutpun sangat menyayangi pamannya yang ditunjukkan oleh kemarahan
yang ditunjukkannya saat mengetahui bahwa pemuda yang dirawatnya adalah
Tristan yang telah membunuh pamannya.
Alors elle se précipita vers Tristan, et, faisant
tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle
cria :« Tu es Tristan de Loonnois, le meurtrier du
Morholt, mon cher oncle. Meurs donc à ton tour ! »
(hal.27)
Dari dua peristiwa ini, tercerminkan keadaan perempuan masa itu yang
harus menghormati orang tua, khususnya pihak lelaki (ayah), seperti dijelaskan
dalam kutipan berikut :
Dans la société médiévale, même si leur condition
varie d'un siècle à l'autre et d'une classe sociale à
l'autre, les femmes sont considérées comme
inférieures aux hommes, sous l'autorité d'abord de
leur père, puis de leur mari. Au Moyen Âge, la




Seperti dikemukakan di atas, ‘la maternité est l'un des principaux devoirs
de l'épouse’ (menjadi ibu merupakan salah satu kewajiban utama istri). Hal inilah
yang membuat raja ingin menikah dan mengirm Tristan sebagai utusannya untuk
mendapatkan Iseut sebagai istri, yaitu untuk mendapatkan keturunan seperti yang
diharapkan oleh para baron.
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C'est pourquoi les barons pressèrent le roi Marc de
prendre à femme une fille de roi, qui lui donnerait
des hoirs ; s'il refusait, ils se retireraient dans leurs
forts châteaux pour le guerroyer. (hal.20)
Hal ini menjelaskan bahwa raja Mark ingin mencari istri agar ia bisa
memiliki penerus. Jadi dalam kisah ini, dalam aspek keluarga, Iseut memiliki tiga
peran, yaitu sebagai anak, sebagai keponakan, dan sebagai istri.
B.2.2 Aspek Masyarakat
a) Hubungan antara Iseut la Blonde dan Brangien
Citra yang dimiliki oleh Iseut la Blonde dalam aspek masyarakat dapat
dilihat dari hubungan antara Iseut dengan sahabatnya, Brangien serta hubungan
antara Iseut dengan anggota masyarakat yang tampak dalam roman ini.
Dalam roman ini, Iseut digambarkan memiliki rasa persahabatan yang
sangat dalam dengan pelayannya yang juga adalah sahabatnya, Brangien.
Quand elle parut devant Iseut, Brangien
s'agenouilla, lui demandant de lui pardonner ses
torts ; mais la reine était aussi tombée à genoux
devant elle, et toutes deux, embrassées, se pâmèrent
longuement. (hal.40)
Kutipan di atas menggambarkan keadaan saat Iseut dan Brangien saling
berpelukan haru setelah sebelumnya Iseut mengirimkan dua pengawal untuk
membunuh Brangien karena ia khawatir rahasianya bersama Tristan akan
terbongkar, tetapi Iseut akhirnya menyadari kesalahannya dan menyadari bahwa
Brangien adalah sahabat terbaik yang dimilikinya sehingga ia tidak mau
kehilangan Brangien.
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b) Hubungan antara Iseut dengan masyarakat di istana
Selain hubungan persahabatan antara Iseut dan Brangien, citra sosial dalam
aspek masyrakat yang dimiliki oleh Iseut la Blonde tergambar dari hubungan Iseut
la Blonde dengan masyarakatnya, baik kaum bangsawan maupun rakyat jelata.
Dalam roman ini, Iseut juga digambarkan sebagai ratu yang disenangi oleh
masyarakatnya.
Par la cité, dans la nuit noire, la nouvelle court :
Tristan et la reine ont été saisis ; le roi veut les tuer.
Riches bourgeois et petites gens, tous pleurent. [...]
Les plaintes, les cris montent par la cité, tous
courent au palais. Mais tel est le courroux du roi
qu'il n'y a ni si fort ni si fier baron qui ose risquer
une seule parole pour le fléchir.(hal.55)
Kutipan di atas menggambarkan suasana yang terjadi saat Tristan dan Iseut
ditangkap oleh raja dan ingin dihukum mati oleh raja. Saat itu masyarakat
mengeluh dan meneriakkan agar raja membatalkan hukuman tersebut. Dari
deskripsi di atas, dapat terlihat bahwa saat raja memberikan hukuman untuk
Tristan dan Iseut, semua orang bersedih karenanya, baik kaum bangsawan
ataupun rakyat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Iseut sangat disayangi oleh
rakyat dan para bangsawan.
Pada abad pertengahan, terdapat banyak takhayul/kepercayaan
(superstitions) yang berkembang di antara masyarakat abad Pertengahan. Seperti
disebutkan oleh Jean Verdon (2008 : 15), “La superstition se retrouvedans tous
les domaines de la vie quotidienne, qu’il s’agisse de la santé, de la richesse,
del’amour ou de la mort”.
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Dalam roman ini, terdapat gambaran salah satu kepercayaan yang cukup
tidak biasa, yakni saat Iseut la Blonde diharuskan melakukan sumpah melewati
api untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
Iseut se tient debout devant la flamme. La foule, à
l'entour, crie, maudit le roi, maudit les traîtres. Les
larmes coulent le long de sa face.(hal.60)
Deskripsi di atas menunjukkan saat Iseut akan melakukan sumpah
melewati api untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dihadapan raja,
bangsawan, dan rakyatnya. Hal itu membuat orang – orang yang berkerumun
untuk menyaksikan sumpah Iseut mengutuk raja serta para baronnya. Hal ini
menunjukkan rasa sayang yang dimiliki rakyat terhadap Iseut la Blonde, ratu
mereka.
Pourtant, le roi faisait crier par la Cornouailles la
nouvelle qu'à trois jours de là, au Gué Aventureux, il
ferait accord avec la reine. Dames et chevaliers se
rendirent en foule à cette assemblée ; tous désiraient
revoir la reine Iseut, tous l'aimaient, sauf les trois
félons qui survivaient encore.(hal.82)
Rasa sayang untuk Iseut juga dimiliki oleh ksatria dan para wanita
bangsawan seperti ditunjukkan kalimat di atas. Ketika Tristan dan raja Mark
membuat kesepakatan bahwa Tristan akan mengembalikan Iseut ke istana, mereka
merasa sangat senang dan menunggu saat-saat kembalinya Iseut la Blonde.
À la nouvelle de l'accord, grands et petits, hommes,
femmes et enfants, accoururent en foule hors de la
ville à la rencontre d'Iseut ; et, menant grand deuil
de l'exil de Tristan, ils faisaient fête à leur reine
retrouvée.(hal85)
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Kutipan di atas masih menggambarkan suka cita yang dirasakan seluruh
rakyat dan bagsawan di Cornouailles atas kembalinya Iseut la Blonde ke istana.
Mereka melakukan penyambutan besar – besaran untuk menyambut kembalinya
ratu kesayangan mereka, Iseut la Blonde.
Dari deskripsi - deskripsi tentang hubungan antara Iseut dengan
masyarakatnya, baik kaum bangsawan maupun rakyat biasa, dapat terlihat
hubungan yang baik antara Iseut dengan masyarakatnya.
Iseut dianggap sebagai ratu yang sangat dicintai, dihargai, dan dihormati.
Bahkan ketika Iseut dianggap melakukan kesalahan dan ingin diberi hukuman
oleh sang raja, rakyat terlihat lebih berpihak pada Iseut la Blonde. Hal ini
menunjukkan rasa cinta yang amat besar dari masyarakat untuk Iseut la Blonde.
C. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan
pertama, penelitian ini hanya didasarkan pada penelitian strukturalisme naratologi
Greimas yang memfokuskan hanya pada cerita dan penceritaan tanpa
memperhatikan aspek – aspek lainnya. Keterbatasan selanjutnya, yaitu dalam
penelitian ini terkandung unsur subjektivitas yang tinggi, sebab peneliti lah yang
menjadi instrumen penelitian. Untuk memperkuat teori dan analisis yang
dilakukan, maka peneliti menggunakan berbagai sumber bacaan seperti jurnal –
jurnal ilmiah dan situs – situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
Meskipun demikian, keterbatasan jumlah sumber yang dibaca peneliti juga





Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan,
didapatkan citra yang tergambar pada tokoh Iseut, yakni sebagai perempuan yang
cantik, perempuan pemberani, perempuan yang setia, serta sebagai anak
perempuan yang patuh terhadap orang tua dan sebagai perempuan yang dihormati
oleh masyarakat sekitarnya.
Hal tersebut didapatkan dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa
terdapat 33 kutipan yang menggambarkan citra perempuan pada tokoh Iseut. Dari
ketigapuluh tiga kutipan, tergambar citra perempuan yang dimiliki oleh Iseut la
Blonde, yakni berupa citra diri dan citra sosial.
Citra diri yang tergambar dalam tokoh Iseut, yakni Iseut la Blonde adalah
pribadi yang digambarkan cantik dan muda secara fisik, tetapi secara psikis, Iseut
la Blonde digambarkan sebagai perempuan yang putus asa akan hidupnya,
terutama berkaitan dengan kisah cintanya dengan Tristan yang mustahil, dan
pernikahannya yang tidak bahagia dengan raja Mark, sedangkan citra sosial yang
tergambar pada tokoh Iseut la Blonde, yaitu dalam aspek keluarga, Iseut
dicitrakan sebagai anak yang patuh dan hormat terhadap keluarga, serta citra
sebagai istri yang diharapkan dapat memberikan penerus untuk kerajaan. Dalam
aspek masyarakat, citra yang tergambarkan pada tokoh Iseut, yakni perempuan
yang setia kawan, dan citra sebagai ratu yang disenangi oleh rakyatnya.
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B. Implikasi
Penelitian mengenai citra perempuan pada tokoh Iseut dalam roman
Tristan et Iseut merupakan penelitian strukturalisme naratologi yang mengkaji
unsur – unsur naratif dalam cerita. Dari pengkajian yang dilakukan, diketahui
kedudukan tokoh – tokoh dalam cerita, latar berlangsungnya cerita, serta citra
yang dimiliki tokoh Iseut dalam roman ini. Hasil dari penelitian ini dapat
diaplikasikan dalam penelitian selanjutnya terkait struktur naratif suatu cerita atau
terkait citra perempuan yang ditampilkan dalam suatu karya sastra. Oleh sebab itu,
penelitian ini juga dapat diaplikasikan ke dalam beberapa mata kuliah di Jurusan
Bahasa Prancis.
Pertama, penelitian ini dapat diaplikasikan dalam mata kuliah Histoire de
France. Pada mata kuliah ini, mahasiswa JBP mempelajari tokoh, peristiwa dan
perkembangan sejarah di Prancis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan
dalam mata kuliah tersebut untuk menambah pengetahuan mahasiswa Jurusan
Bahasa Prancis terkait gambaran kondisi perempuan pada Abad Pertengahan
ketika mempelajari tentang abad ini.
Selanjutnya, objek penelitian ini yaitu roman Tristan et Iseut dapat
dijadikan referensi bacaan mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis dalam mata kuliah
Litterature Francaise untuk mengenal karya sastra yang termahsyur pada abad
Pertengahan ini. Dengan membaca roman Tristan et Iseut, secara tidak langsung
mahasiswa juga diajak untuk menyukai karya sastra yang menceritakan tentang
kondisi masyarakat, khususnya kaum perempuan, pada abad Pertengahan. Dengan
demikian, mahasiswa dapat lebih mengapresiasi karya sastra klasik Prancis dan
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melengkapi pengetahuan mereka, terutama tentang gambaran perempuan abad
Pertengahan. Selain itu, dengan membaca roman Tristan et Iseut yang
menggunakan banyak kata-kata bahasa Prancis kuno, mahasaiswa dapat
menambah kosa – kata mereka dan menginspirasi mahasiswa untuk membaca
karya sastra lain.
C. Saran
Roman Tristan et Iseut memiliki banyak bahasan yang menarik untuk
dikaji. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dijadikan bahan penelitian
selanjutnya :
1. Kajian Psikologi Sastra
Roman Tristan et Iseut mengisahkan perjalanan hidup tokoh utama yang
tidak pernah datar, artinya selalu ada perubahan peristiwa yang memiliki makna
dan tujuan tertentu. Bagaimana sikap dan perasaan sang tokoh dalam menjalani
lika-liku kehidupan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan jiwanya,
sangat menarik bila roman ini dianalisis dari segi psikologi.
2. Kajian Sastra Bandingan
Setiap sastrawan memiliki ciri khas dalam menghasilkan karya sastranya.
Kisah Tristan et Iseut dapat dikatakan sebagai versi terdahulu dari kisah Romeo
dan Juliet atau kisah – kisah cinta lain yang tampak serupa, yakni memiliki akhir
tragis. Hal ini dapat dijadikan masalah yang ingin dibahas untuk penelitian
selanjutnya, yakni tentang sastra bandingan antara roman Tristan et Iseut dengan
roman lain yang memiliki kisah serupa, seperti Romeo dan Juliet.
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Hasil Analisis Skema Aktan dan Model Fungsional
Skema Aktan 1 : Keinginan Tristan mengabdi pada Raja Mark
Model Fungsional 1
Situasi Awal
Rivalen, le roi de Loonois vient combattre en Cornouailles aux côtés du roi Marc
pour l'aider à se défaire de ses ennemis. Il tombe amoureux de Blanchefleur, la
soeur du roi. Le mariage de Rivalen et Blanchefleur est célébré à Tintagel. Mais
Rivalen doit retourner se battre sur ses terres. Les jeunes mariés arrivent en
Loonois. Rivalen met Blanchefleur, enceinte, en sécurité et part au combat. Il
meurt avant la naissance de leur enfant. (hal.6-7)
Transformasi
















Trois jours après Blanchefleur meurt à son tour de chagrin en mettant au monde
un fils, Tristan, qui doit son prénom à ce jour de tristesse. Tristan est élevé par
Gouvernal qui lui donne une très bonne éducation et lui apprend le maniement
des armes, la chasse et le chant. (hal. 7)
b) Tahap Utama
Après sept ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes,
Rohalt confia Tristan à un sage maître, le bon écuyer Gorvenal. Gorvenal lui
enseigna en peu d'années les arts qui conviennent aux barons. Il lui apprit à
manier la lance, l'épée, l'écu et l'arc, à lancer des disques de pierre, à franchir d'un
bond les plus larges fossés ; il lui apprit à détester tout mensonge et toute félonie,
à secourir les faibles, à tenir la foi donnée ; il lui apprit diverses manières de
chant, le jeu de la harpe et l'art du veneur ; et quand l'enfant chevauchait parmi les
jeunes écuyers, on eût dit que son cheval, ses armes et lui ne formaient qu'un seul
corps et n'eussent jamais été séparés. À le voir si noble et si fier, large des
épaules, grêle des flancs, fort, fidèle et preux, tous louaient Rohalt parce qu'il
avait un tel fils. Mais Rohalt, songeant à Rivalen et à Blanchefleur, de qui
revivaient la jeunesse et la grâce, chérissait Tristan comme son fils, et
secrètement le révérait comme son seigneur. (hal.7)
c) Tahap Kegemilangan
Un jour, le jeune Tristan est enlevé par des marchands norvégiens qui
l'abandonnent en Cornouailles. Recueilli à la cour du roi Marc, son adresse et ses
talents musicaux lui valent d'être remarqué par le roi. Gouvernal, à la recherché
de son élève, se rend en Cornouailles. Lorsque le roi Marc apprend que ce jeune
garçon est le fils de sa sœur, il décide de le prendre sous sa protection.(hal.8-12)
Situasi Akhir
Puis il songea que le roi Marc ne pouvait plus vivre heureusement sans lui, et
comme la noblesse de son coeur lui révélait toujours le parti le plus sage, il
manda ses comtes et ses barons et leur parla ainsi : « Seigneurs de Loonnois, j'ai
reconquis ce pays et j'ai vengé le roi Rivalen par l'aide de Dieu et par votre aide.
Ainsi j'ai rendu à mon père son droit. Mais deux hommes, Rohalt, et le roi Marc
de Cornouailles, ont soutenu l'orphelin et l'enfant errant, et je dois aussi les
appeler pères ; à ceux-là, pareillement, ne dois-je pas rendre leur droit ? Or, un
haut homme a deux choses à lui : sa terre et son corps. Donc, à Rohalt, que voici,
j'abandonnerai ma terre : père, vous la tiendrez et votre fils la tiendra après vous.
Au roi Marc, j'abandonnerai mon corps ; je quitterai ce pays, bien qu'il me soit
cher, et j'irai servir mon seigneur Marc en Cornouailles. Telle est ma pensée ;
mais vous êtes mes féaux, seigneurs de Loonnois, et me devez le conseil ; si donc
l'un de vous veut m'enseigner une autre résolution, qu'il se lève et qu'il parle ! »
(hal.12-13)
Skema Aktan 2 : Kemenangan Tristan atas Morholt
Model Fungsional 2
Situasi Awal
Chaque année, le royaume de Cornouailles est soumis à un lourd tribut : C'est le géant
Morholt qui chaque année se rend en Cornouailles et vient chercher son dû. (hal.14)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Le Morholt dit encore : « Lequel d'entre vous, seigneurs cornouaillais, veut prendre mon
gage ? Je lui offre une belle bataille car, à trois jours d'ici, nous gagnerons sur des barques
l'île Saint-Samson, au large de Tintagel. Là, votre chevalier et moi, nous combattrons seul à
seul, et la louange d'avoir tenté la bataille rejaillira sur toute sa parenté. »
Ils se taisaient toujours, et le Morholt ressemblait au gerfaut que l'on enferme dans une cage
















Le Morholt parla pour la troisième fois : « Eh bien, beaux seigneurs cornouaillais, puisque ce
parti vous semble le plus noble, tirez vos enfants au sort et je les emporterai ! Mais je ne
croyais pas que ce pays ne fût habité que par des serfs. »
Alors Tristan s'agenouilla aux pieds du roi Marc, et dit :
« Seigneur roi, s'il vous plaît de m'accorder ce don, je ferai la bataille. » (hal. 15-16)
b) Tahap Utama
Tristan monta seul dans une barque et cingla vers l'île Saint-Samson. Mais le Morholt avait
tendu à son mât une voile de riche pourpre, et le premier il aborda dans l'île. Il attachait sa
barque au rivage, quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la
mer. Et tous deux, s'excitant au combat par des paroles outrageuses, s'enfoncèrent dans l'île.
(hal.16)
c) Tahap Kegemilangan
Finalement Tristan parvient à terrasser le géant, mais il a été blessé par l'épée de son ennemi.
L'arme du géant étant empoisonnée, Tristan semble condamné à une mort certaine. (hal17)
Situasi Akhir
Il embarque seul dans une barque avec sa harpe et ses armes. Sans voile et sans rame, il
laisse sa barque dériver, espérant, soit trouver une mort libératrice, soit une guérison
inespérée.
La barque accoste en Irlande. La reine du pays entend un musicien jouer de la harpe. Elle est
séduite par sa musique . Elle indique à Tristan qu'elle est disposée à le soigner , s'il consent à
enseigner son art à sa fille Iseut. (hal.17-19)
Skema Aktan 3 : Pencarian Calon Istri untuk Raja Mark
Model Fungsional 3
Situasi Awal
Guéri, il rentre en Cornouailles. Il doit alors affronter la jalousie des barons de son oncle.
Craignant que le roi Marc ne fasse de Tristan son héritier, ceux-ci pressent le roi de se marier
pour donner à son royaume un descendant. Le roi Marc accepte d'épouser la plus belle du
monde, celle dont un cheveu blond a été déposé par une hirondelle sur sa fenêtre. (hal.20-21)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Soucieux de se débarrasser de ce neveu encombrant, les barons s'arrangent pour que ce soit
Tristan qui soit chargé d'aller demander la main de la jeune fille pour son oncle. Tristan , qui




















Il débarque en Irlande déguisé en marchand. Il apprend alors qu'un dragon enlève chaque
jour une jeune fille et que la reine a promis la main de sa fille à celui qui tuera le dragon.
Tristan tente l'aventure et parvient à terrasser le dragon. Il lui coupe la langue pour prouver
son exploit. Assoiffé, il va se désaltérer à un point d'eau, non loin de là. Malheureusement la
langue du dragon est empoisonnée et dégage des "vapeurs" nocives. Tristan s'évanouit.
Pendant ce temps, un autre chevalier amoureux d'Iseut coupe la tête du dragon et se fait
passer pour le héros. Connu pour sa lâcheté, ce chevalier ne parvient à convaincre ni la cour,
ni Iseut. Elle décide, en compagnie de sa servant Brangien, de se rendre sur les lieux du
combat. Elle y découvre Tristan inanimé. Une nouvelle fois, elle le soigne et le sauve. La
langue du dragon que possède Tristan montre que c'est bien lui le vainqueur du dragon. Le
chevalier qui s'attribuait cet exploit était un imposteur. (hal. 23-25)
c) Tahap Kegemilangan
En nettoyant les affaires de Tristan , Iseut découvre la brèche dans son épée et la compare au
fragment extrait du crâne de son oncle. Elle comprend que Tristan est le meurtrier du
Morholt. Elle se jette sur lui avec l'épée, mais Tristan parvient à la convaincre, en lui
rappelant que son duel avec le Morholt était régulier, de l'épargner. Hésitante, Iseut, qui ne
veut surtout pas épouser l'autre prétendant lui laisse la vie sauve. (hal.25-28)
Situasi Akhir
L'assemblée des barons irlandais se reunite. La langue du dragon que possède Tristan est la
preuve de son exploit. Le chevalier imposteur renonce à un duel avec Tristan et abandonne
Iseut à son rival. C'est alors que Tristan explique au roi d'Irlande qu'il souhaite la main
d'Iseut, non pour lui mais pour son oncle, le roi Marc et que ce marriage scellera la paix entre
les deux royaumes ennemis. Iseut, elle, est inquiète d'avoir été conquise pour un autre.
(hal.28-30)
Skema Aktan 4 : Ramuan cinta
Model Fungsional 4
Situasi Awal
Tourmentée pour l'avenir d'Iseut, sa mère confie à Brangien, la suivante de sa
fille, un breuvage magique. Ce philtre d'amour à destination du roi Marc et
d'Iseut, a pour but de susciter un amour réciproque et éternel entre les deux
époux : ceux qui le boiront s'aimeront de tous leurs sens et de toute leur pensée, à




















a) Tahap Uji Kecakapan
Sur le bateau qui les ramène en Cornouailles, afin d'apaiser la soif de Tristan et
d'Iseut, Brangien, par erreur, leur fait boire le philtre d'amour. (hal.32)
b) Tahap Utama
Désespérée, Brangien jette le flacon vide à la mer. Bientôt apparaissent les
premiers signes de l'effet du philtre. Par loyauté pour son oncle, Tristan tente de
combattre ce sentiment qui s'empare de lui. C'est Iseut, la première, qui avoue sa
flamme. Voyant Tristan et Iseut prêts à succomber à leur passion, Brangien leur
confesse l'origine de leur amour et les met en garde contre son caractère
irréversible. . En vain. Les deux jeunes gens, dès le troisième jour de la traversée,




En vain. Les deux jeunes gens, dès le troisième jour de la traversée, cèdent à la
passion et deviennent amants. (hal.35)
Skema Aktan 5 : Percintaan rahasia antara Tristan dan Iseut
Model Fungsional 5
Situasi Awal
Arrivée en Cornouailles, Iseut est accueillie avec tous les honneurs par le roi
Marc. On célèbre le mariage royal. (hal.36)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Mais, pour la nuit de noces, Iseut convainc Brangien de sacrifier sa virginité et de
prendre sa place dans le lit conjugal.
Pendant plusieurs mois Tristan et Iseut vivent leur passion sans être inquiétés.
Mais bientôt le nain Frocin et les quatre barons jaloux découvrent le sentiment
qui unit Tristan et Iseut. Malgré la crainte que leur inspire le neveu du roi marc,




















- Le Nain Frocin
- Les Barons
- Le roi Marc
commence à douter. (hal.36-42)
b) Tahap Utama
Il impose alors à Tristan une première épreuve en lui demandant de s'éloigner
quelque temps de Tintagel. Mais Brangien organise alors des rendez vous
clandestins pour les deux amants.
Le roi Marc est à nouveau alerté par les barons félons. Sur les conseils du nain
Frocin, il fait croire à son entourage qu'il s'absente quelques jours en forêt pour
chasser. En fait il vient se cacher près du grand pin, lieu supposé des rendez-vous
galants de Tristan et Iseut. Lorsque Tristan arrive, il aperçoit le visage de son
oncle dans le reflet de la fontaine. Iseut, elle aussi, devine le piège qui leur est
tendu. Les deux amants abusent le roi en tenant des propos anodins. Rassuré et
convaincu de leur innocence, Marc permet à Tristan de revenir à la cour et laisse
son neveu et Iseut se voir en toute liberté.
Les quatre barons et le nain Frocin ne désarment pas. Ils souhaitent, plus que
jamais, confondre les deux amants. Frocin imagine un autre piège. Il demande à
nouveau au roi d'éloigner Tristan du château en lui confiant une mission.Il est
persuadé que Tristan souhaitera, avant son départ, s'entretenir une dernière fois
avec la reine. Le soir, Frocin répand autour du lit d'Iseut de la farine. Il est sûr de
retrouver le lendemain matin les empreintes de Tristan. Tristan qui a suivi la
scène rend visite à Iseut, et decide de sauter jusqu'à son lit. Hélas pour lui, une
ancienne plaie à la jambe se déchire et il laisse des traces de sang dans le lit
d'Iseut et sur la farine qui l'entoure. (hal.42-53)
c) Tahap Kegemilangan
Lorsque le roi et les barons rentrent dans la chambre, Tristan n'est plus aux côtés
d'Iseut, mais les tâches de sang l'accusent. Tristan et Iseut sont condamnés à mort.
Tristan, pendant qu'on le conduit au bûcher, convainc ses gardes de le laisser se
recueillir dans une chapelle située au sommet d'une falaise surplombant la mer. Il
parvient miraculeusement à s'échapper en sautant par la fenêtre.
Des lépreux persuadent alors le roi de punir Iseut par une peine plus lente et plus
cruelle que le bûcher : leur remettre Iseut. Le roi Marc accepte. La reine est
emmenée par ce groupe de lépreux. Mais Tristan veille. Il parvient grâce à l'aide
de son ami Gouvernal à libérer Iseut. Les deux amant s'enfuient . (hal.53-63)
Situasi Akhir
Tristan et Iseut vivent dans la forêt de Morrois un exil difficile, mais leur amour
leur permet d'affronter cette vie d'errance. (hal.64-71)

















L'attitude chevaleresque du roi Marc a ému les deux amants. Tristan implore
l'aide de Dieu pour qu'il lui donne la force de laisser Iseut retrouver le roi Marc.
De son côté, Iseut songe avec nostalgie à la vie agréable qu'elle menait à la cour
de Cornouailles. Les deux amants décident de consulter l'ermite Ogrin pour qu'il
les conseille sur l'attitude à tenir. Ce dernier recommande à Tristan de rendre
Iseut à son mari et de s'exiler. L'ermite assure le roi Marc de la pureté d'Iseut. Le
roi accepte que sa femme revienne à la cour. Avant de se séparer, les amants
s'échangent des preuves de leur amour. Iseut garde Husdent, le chien de Tristan,
tandis qu'elle lui offre un anneau de jaspe vert. Iseut est recue avec les honneurs à
la cour et est applaudie par le peuple de Cornouailles. (hal.72-85)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Les barons félons continuent de douter d'Iseut. Ils jettent de nouveau le trouble et
parviennent à convaincre le roi Marc de la soumettre à un serment solennel
devant les autorités de Cornouailles. Il lui faut affirmer qu'elle n'a jamais
entretenu de relations coupables avec Tristan. Iseut accepte de se soumettre à
cette épreuve qui se déroulera devant le roi Marc, sa cour et l'ensemble des
barons. Elle demande également au roi Arthur et à sa cour d'assister à cette
épreuve, afin qu'ils puissent témoigner, si ensuite, on venait encore à la
soupçonner. Iseut envoie alors un message à Tristan pour qu'il assiste, déguisé en
lépreux, à cette épreuve. (hal.86-89)
b) Tahap Utama
Le jour du serment, pour se rendre au lieu dit, le "Mal Pas" Iseut doit faire appel à
un pèlerin pour qu'il l'aide à traverser un gué. Cet individu n'est autre que Tristan
déguisé en lépreux. Elle traverse donc le gué juchée sur les épaules de Tristan.
C'est ensuite qu'elle fait le serment : hormis Marc et ce pèlerin, aucun homme ne
l'a jamais tenue dans ses bras.
Tristan peut rentrer à la cour et les amants peuvent s'aimer à nouveau. Toujours
surveillés par les félons, Tristan se venge de plusieurs d'entre eux en les tuant. Un
jour, le roi surprend les amants endormis dans un verger. Cette fois-ci, l'épée de
Tristan ne sépare pas leurs corps. Le roi, persuade de leur culpabilité, chasse
Tristan. (hal.89-99)
c) Tahap Kegemilangan
Tristan part en exil et erre de royaume en royaume. Il traverse les mers et finit par
s'arrêter en Petite Bretagne (la Bretagne actuelle). Il aide le roi Hoël et son fils
Kaherdin à se défaire de leurs ennemis. Kaherdin et Tristan se lient
d'amitié.(hal.100-102)
Situasi Akhir
Kaherdin lui présente sa sœur, Iseut aux Blanches mains.(hal.103-107)
Skema Aktan 7 : Pertemuan dengan Iseut aux Blanches mains
Model Fungsional 7
Situasi Awal
Attiré par la jeune fille en raison de sa beauté et surtout du nom qu'elle porte,
Tristan compose de beaux poèmes d'amour. Pour le remercier de son aide, le roi
Hoël offre à Tristan la main de sa fille. Celui-ci accepte de l'épouser. Le soir des
noces, pris de remords, il se refuse à consommer le mariage, car il ne peut se
résoudre à tromper son premier et unique amour. (hal.107-110)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Iseut aux Blanches mains s'étonne de l'indifférence de Tristan. Ce dernier justifie
son attitude en prétextant que suite à une bataille gagnée grâce à l'aide de la





















vexé, que le mariage de Tristan et de sa sœur n'a jamais été consommé. Il est
tellement furieux qu'il envisage de tuer Tristan pour venger l'honneur de sa sœur.
Mais Tristan fait à Kaherdin le récit de sa vie. Il lui avoue qu'il aime une autre
Iseut, bien plus belle qu'Iseut aux Blanches. Emu et compatissant, Kaherdin
pardonne à son ami. (hal.110-112)
b) Tahap Utama
Kaherdin et Tristan se rendent clandestinement en Cornouailles. Plusieurs
malentendus empêchent Tristan et Iseut de se retrouver. Puis Tristan retourne une
nouvelle fois en Cornouailles. Cette fois il parvient à se déguiser et à pénétrer
dans le château de Marc. (hal.112-127)
c) Tahap Kegemilangan
Grâce à son chien Husdent et à l'anneau de jaspe vert, Iseut le reconnaît. Tristan
et Iseut réussissent à se voir clandestinement pendant plusieurs jours. Mais des
soupçons pèsent sur lui. Tristan doit à nouveau s'enfuir. Il fait ses adieux à Iseut
et lui promet de revenir bientôt.(hal.127-137)
Situasi Akhir
De retour en Bretagne, Tristan aide Kaherdin à combattre un nouvel ennemi. Il
est grièvement blessé au cours d'un combat par une lance empoisonnée. (hal.138)
Skema Aktan 8 : Pertemuan Tristan dan Iseut la Blonde
Model Fungsional 8
Situasi Awal
Seule Iseut La Blonde et ses dons de guérisseuse peuvent lui sauver la vie. Il demande à
Kaherdin d'aller chercher Iseut en Cornouailles. (hal.138-139)
Transformasi
a) Tahap Uji Kecakapan
Son beau- frère accepte. Tous deux conviennent d'un code : s'il parvient à ramener Iseut, la
voile sera blanche, si l'entreprise échoue, alors elle sera noire. (hal.139-140)
b) Tahap Utama
Mais Iseut aux Blanches Mains a entendu cette conversation et elle connaît maintenant la





















render en Bretagne sauver la vie de Tristan. Pendant la traversée, le bateau essuie un
dangereux orage, puis c'est le calme plat. (hal.140-144)
c) Tahap Kegemilangan
Iseut aux Blanches Mains aperçoit le navire qui s'approche de la côte. Dévorée par la jalousie,
elle annonce à Tristan que la voile est noire. A ces mots Tristan meurt de chagrin.
(hal.144-145)
Situasi Akhir
Sitôt débarquée, Iseut la Blonde apprend la mort de son amant. Elle se rend auprès de lui,
s'allonge à ses côtes et le rejoint dans la mort. (hal.145-146)
